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ESTUDIO DE CASO DE UNA NIÑA DE QUINTO DE PRIMARIA CON DIFICULTADES EN LOS PROCESOS 






La lectura y la escritura son procesos altamente complejos, a pesar de ello la mayoría de los niños aprenden a 
leer y escribir sin dificultades. Sin embargo, por diversos motivos para un pequeño grupo la adquisición de estos 
aprendizajes se torna problemática. Este es el caso de D.F.O.C., una niña de quinto de primaria que presenta 
dificultades en los procesos perceptivos y léxicos de la lectura y léxicos ortográficos de la escritura. Por lo que 
recibe una intervención basada en los lineamientos del enfoque cognitivo, ya que según este existen ciertas 
habilidades que tienen un efecto positivo en estos aprendizajes, por ello se trabaja de una forma explícita, 
continúa y sistemática las habilidades fonológicas, los procesos léxicos de la lectura y los procesos léxicos 
ortográficos de la escritura, esperando que impacten favorablemente en el lenguaje escrito. Luego de un trimestre 
de intervención, se concluye que la niña logra manipular conscientemente las unidades subléxicas de las 
palabras, el dominio del nombre y sonido de las diferentes letras, así como el uso de las rutas léxica y subléxica;  
lo que permite que  lea y escriba con mayor precisión oraciones y palabras con estructuras CVV  y CVVC. 
 
  




A CASE STUDY OF A FIFTH GRADE GIRL WITH DIFFICULTIES IN THE PERCEPTUAL AND LEXICAL 





Reading and writing are highly complex processes, despite this most children learn to read and write without 
difficulty. However, for different reasons for a small group the acquisition of these learnings becomes problematic. 
This is the case of D.F.O.C., a fifth grader who has difficulties in the perceptual and lexical processes of reading 
and orthographic lexic processes of writing. So it receives an intervention based on the guidelines of the cognitive 
approach, since according to it there are certain skills that have a positive effect on these learnings, so we work 
explicitly, continue and systematically the phonological skills, the lexical processes of reading and the spelling 
lexical processes of writing, hoping that they will positively impact the written language. After a quarter of 
intervention, it is concluded that the girl manages to consciously manipulate the sub lexical units of the words, the 
mastery of the name and sound of the different letters, as well as the use of the lexical and sub lexical routes; 
allowing you. Therefore, it receives an intervention based on the guidelines of the cognitive approach, since 
according to this there are certain skills that have a positive effect on these learnings, so we work explicitly, 
continue and systematically the phonological skills, the lexical processes of reading and the spelling lexical 
processes of writing, hoping that they have a favorable impact on written language. After three months of 
intervention, it is concluded that the girl manages to consciously manipulate the sub lexical units of words, the 
mastery of the name and sound of the different letters, as well as the use of the lexical and sub lexical routes; 
allowing him to read and write more accurately sentences and words with CVV and CVVC structures. 
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El presente trabajo se realizó con una niña de 10 años que cursaba el 5° grado de primaria. Ella evidenciaba 
dificultades importantes en los aprendizajes instrumentales como la lectura, escritura y matemática; que debieron 
consolidarse en los primeros grados de primaria. Si bien estas dificultades no tienen un impacto significativo en 
su rendimiento académico en la actualidad, podrían representar un obstáculo a medida que se incremente la 
complejidad y exigencia de sus tareas escolares en los grados posteriores. 
 
Con el fin de superar sus dificultades y prevenir un posible impacto negativo   en su rendimiento escolar, se 
intervino de manera explícita, directa y sistemática. 
 
Este trabajo consta de cinco capítulos. En el primero se presenta la descripción del caso, en el que se dará a 
conocer los resultados de la anamnesis, así como el perfil de aprendizaje que posee la niña. En el segundo se 
expone el marco teórico, que sustenta la intervención especializada. En el tercero se plantea el diseño de 
evaluación, en el que se describirán las pruebas formales y no formales empleadas. En el cuarto se desarrolla el 
diseño de intervención, donde se explica no solo las hipótesis y los objetivos, sino también, los indicadores 
correspondientes al trimestre de intervención. Finalmente, en el quinto capítulo se muestra el análisis de los 
resultados alcanzados luego de la intervención, los mismos que serán contrastados con la información 
previamente expuesta en el marco teórico, así como también se presentarán las conclusiones y 
recomendaciones que servirán como aporte a futuras intervenciones e investigaciones.   
 






CAPÍTULO I  
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
 
D.F.O.C. de 10 años y 1 mes (al momento de la evaluación), cursa el 5° grado de primaria en un colegio privado. 
Su profesora se ha percatado de ciertas dificultades en la lectura y escritura, tales como lentitud al leer palabras 
extensas y algunas imprecisiones ya que cambia, adiciona y sustituye algunas letras en la lectura de palabras; 
además de presentar faltas ortográficas. Por ello fue derivada a una evaluación psicológica y de aprendizaje. 
 
Los padres manifestaron que D.F.O.C. presentó un desarrollo psicomotriz normal, evidenciándose en habilidades 
de control grueso y fino. Por otro lado, el desarrollo de su lenguaje se dio dentro de lo esperado. En cuanto a su 
alimentación, dejó el biberón a los 4 años y normalmente no come carne, por lo que suele consumirla licuada. 
Además, dejó de usar pañal por las noches a los 5 años.  
 
D.F.O.C. inició su escolaridad a los 2 años, adaptándose fácilmente y presentando un buen ritmo de trabajo. 
Posteriormente, a los 6 años, ingresó al colegio donde se encuentra estudiando hasta la actualidad, mostrando 
agrado hacia esta institución. 
 
D.F.O.C. es la primera de tres hermanas, su hermana de ocho años presenta dificultades muy evidentes de 
lenguaje y de aprendizaje, y la de tres años, indicadores de un inicio tardío en el lenguaje. Cabe mencionar que 
sus padres tienen un vínculo de parentesco en segundo grado (tía – sobrino).  
 
La evaluación psicológica indica que D.F.O.C. presenta un coeficiente intelectual global dentro del promedio (CI 
100). Asimismo, en el aspecto conductual y emocional denota inseguridad, poca tolerancia a la frustración, 
inestabilidad y compulsividad. Durante las sesiones de evaluación e intervención, D.F.O.C. se mostró bastante 
tímida, cohibida y con miedo a equivocarse (Ver anexo 1).  






















MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1. Dificultades específicas de aprendizaje 
 
2.1.1. Definición  
En el año 1962, Kirk utilizó el término “Dificultades Específicas de Aprendizaje” (DEA) para 
caracterizar a niños que presentan ciertos problemas en cuanto a sus habilidades para adquirir 
diferentes aprendizajes, pero no fue hasta 1963 que empezó su difusión.  
 
A lo largo del tiempo surgen múltiples definiciones de DEA. Una de las más recientes es la expuesta 
por Defior, Serrano y Gutierrez (2015), la cual es producto de una revisión y análisis de la evolución 
de lo que el término DEA significa, con el objetivo de conseguir una definición consensuada y útil 
para la práctica educativa. Los mencionados autores la definen como: “… una dificultad específica de 
aprendizaje que se caracteriza por un rendimiento bajo en uno o más aprendizajes escolares que, de 
forma persistente, se mantiene significativamente por debajo de la normalidad (es el corte que 
propone el DSM – 5)”.   
 
2.1.2. Criterios diagnósticos 
En 1996, Defior extrae tres criterios que encontraba presentes en las diversas definiciones que 
coexistían hasta esa época. El primero es el criterio de exclusión, que establece que las DEA no son 
consecuencias de otros trastornos o problemas relacionados a una educación deficiente, y que los 
sujetos que las presenten deben tener un coeficiente intelectual normal.  El segundo, criterio de 
discrepancia, señala la incoherencia entre el resultado real de un aprendizaje y el esperado en 
función de las capacidades cognitivas del sujeto. Por último, el criterio de especificidad señala que 
las DEA se muestran y desarrollan en una o dos áreas concretas, como la lectura, escritura o 
cálculo.  
 
El DSM-5 (2013) también establece criterios diagnósticos, los cuales son:  
 
- La dificultad persiste al menos seis meses a pesar de la intervención.  
- Encontrarse por debajo de lo esperado en correspondencia a su edad cronológica de manera 
sustancial. 
- Interferencia en el rendimiento académico, laboral o actividades cotidianas.  
- La dificultad es revalidada con evaluaciones estandarizadas. 
- Se observa al comenzar la edad escolar o cuando las demandas superan las capacidades 
limitadas del individuo. 
- La dificultad no se explica por discapacidad intelectual, trastornos visuales, auditivos, mentales o 
neurológicos, adversidad psicosocial, dispedagogías o por falta de dominio de la lengua de 
instrucción académica.   
 
2.1.3. Clasificación de las dificultades de aprendizaje 
 






La Asociación Americana de Psiquiatría (2014), en la Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos 
(DSM-5), considera a las DEA como trastornos específicos del aprendizaje, los cuales deben 
especificar si son de escritura, lectura o matemática. 
Dificultades en lectura  
- Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo.  
- Dificultad para comprender lo que lee. 
Dificultad en la expresión escrita 
- Dificultades ortográficas. 
- Dificultades con la expresión escrita. 
Dificultad matemática  
- Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. 
- Dificultades con el razonamiento matemático.  
 
2.2. Predictores de la lectura  
 
Beltrán, López y Rodríguez (2011) explican que antes de que la enseñanza formal de la lectura comience, 
los niños deberían desarrollar diferentes habilidades y adquirir diferentes conocimientos esenciales para 
dicho aprendizaje. Coincidiendo con Whitehurst y Lonigan (1998, citados por Bravo, 2015) que afirmaban 
que existían un “conjunto de habilidades y destrezas previas y necesarias para efectuar el aprendizaje de la 
lectura”. 
 
2.2.1. Conocimiento alfabético 
 
El conocimiento alfabético o conocimiento de las letras es la conciencia de cada uno de los 
componentes del alfabeto, los cuales a su vez son segmentos de las palabras (Bravo, 2013). La 
importancia de este predictor radica en las características de los sistemas alfabéticos; es decir, que 
con un limitado número de letras se puede producir una infinidad de palabras y textos. (Defior, 
Serrano & Gutiérrez, 2015).    
   
2.2.2. Conciencia fonológica 
 
La conciencia fonológica es aquella habilidad para manipular las unidades mínimas del lenguaje oral 
como las sílabas y los fonemas. Además, requiere el dominio de las diferentes tareas que implican; 
segmentar palabras en sílabas y fonemas, juntar fonemas y sílabas, pronunciar palabras omitiendo o 
agregando sílabas y fonemas, entre otras actividades (Bravo, 2015).  
 
Defior, Serrano y Gutierrez (2015) mencionan cinco niveles para el desarrollo de esta habilidad: 
 
- Conciencia léxica 
- Conciencia de la rima léxica 
- Conciencia silábica 
- Conciencia intrasilábica 
- Conciencia fonémica 
 
La conciencia fonológica ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones y todas ellas 
concuerdan en que tiene un impacto directo y significativo en la precisión lectora (Defior, Serrano & 
Gutierrez, 2015). 










2.2.3. Memoria fonológica 
 
La memoria fonológica o la memoria verbal a corto plazo es la “capacidad que permite la 
codificación, retención y recuperación de la información fonológica” (Morais y Adrián, 2015). Esta 
capacidad es importante para realizar todas las tareas correspondientes a la conciencia fonológica 
porque permite mantener las unidades mínimas del lenguaje oral ya procesadas mientras se procesa 
la nueva información. En relación a la lectura de textos permite mantener las palabras y su 
significado mientras van entrando en el sistema nuevas palabras para ir llevando acabo la 
integración morfosintáctica y semántica de las frases, oraciones y párrafos (Defior, Serrano & 
Gutierrez,2015). 
 
2.3. Lectura  
 
2.3.1. Definición  
 
La lectura es una actividad muy compleja por medio de la cual se decodifican signos escritos, 
logrando una comprensión del significado de palabras, oraciones y textos, donde paralelamente 
intervienen muchos procesos cognitivos de manera sincronizada. Estos procesos pueden ser de baja 
demanda cognitiva, como los procesos perceptivos y procesos léxicos, o de alta demanda cognitiva, 
como los procesos sintácticos y semánticos (Cuetos, Rodríguez, Ruano, & Arribas, 2007). 
 
Morais y Adrián (2015) afirman que “leer implica disponer de un sistema de tratamiento cognitivo de 
la información escrita”; dicho de otro modo, leer requiere un sistema de operaciones que transforman 
el signo gráfico (representación de partida) en representaciones que permiten su pronunciación y el 
acceso a su respectivo significado, a través de los procesos ya mencionados.  
 
2.3.2. Procesos cognitivos de la lectura  
 
Según el modelo cognitivo, el sistema de lectura está formado por procesos con funciones 
específicas. Se habla de cuatro procesos de distinta demanda cognitiva, siendo los de baja demanda 
los perceptivos y léxicos; y los de alta demanda los procesos sintácticos y semánticos (Cuetos, 
2008). Para el presente trabajo se abordarán solo los procesos de baja demanda cognitiva ya que 
son aquellos en los que se ha basado la intervención. 
 
2.3.2.1. Procesos perceptivos 
 
Al momento de iniciar la lectura, la primera tarea es analizar los signos gráficos e 
identificarlos, para ello se realizan operaciones consecutivas. Primero, se fijan los ojos en el 
texto y avanzamos en pequeños saltos, llamados movimientos sacádicos, intercalando 
estos saltos con periodos de fijación; que permiten la asimilación de la información, este 
proceso es constante hasta que se culmine con la lectura. 
 
Para realizar las operaciones en mención es necesario que los niños hayan logrado: 
 
- Precisión en la percepción visual de las letras, sílabas y palabras. 
- Análisis visual de la forma de las letras y extracción de sus rasgos invariantes. 
- Discriminación visual de las letras altamente semejantes. 






- Memoria visual de los patrones de las letras. 
- Habilidad visoespacial y direccional para seguir la trayectoria de la lectura.  
 
 
2.3.2.2. Procesos léxicos 
 
Hace referencia al conjunto de operaciones necesarias para llegar al conocimiento que 
posee el sujeto sobre las palabras, que estarían almacenadas en un léxico interno o léxico 
mental. Se considera que en este proceso convergen las distintas informaciones 
lingüísticas: fonológica, semántica y ortográfica (Defior, 2015). Cuetos (2008) menciona 
ciertas características de las palabras que influyen sobre el tiempo de reconocimiento y 
lectura, estas son: 
 
a. Lexicalidad: Las palabras reales se reconocen más rápidamente y con menos errores 
que las palabras inventadas o psedopalabras. 
 
b. Frecuencia: Las palabras de alta frecuencia, es decir aquellas palabras que aparecen 
en un mayor número de veces en un texto, son más fáciles de reconocer que las de 
baja frecuencia.  
 
c. Edad de adquisición: Las palabras que se aprenden en una edad temprana se 
reconocen más rápido que las que se aprenden a una edad tardía.  
 
d. Regularidad: Las palabras regulares se leen más rápido que las irregulares. Las 
palabras regulares son las que se ajustan a las reglas de pronunciación grafema – 
fonema. En castellano, la mayoría de palabras se ajustan a dichas reglas, por lo que 
existen pocas palabras irregulares como las palabras extranjeras que se empiezan a 
utilizar de forma usual. 
 
e. Imaginabilidad: Las palabras que tienen un significado fácil de imaginar son 
reconocidas con mayor rapidez que las que tienen un significado difícil de imaginar. 
 
f. Vecindad ortográfica: Las palabras con muchos vecinos ortográficos (cara - casa) se 
reconocen con mayor rapidez y precisión que las tienen pocos vecinos ortográficos. 
 
g. Longitud: Las palabras cortas, en cuanto al número de letras o de sílabas, requieren 
menos tiempo de lectura.  
 
Según el modelo dual, existen dos tipos de rutas para acceder a la palabra: la ruta visual y 
la ruta fonológica. 
 
2.3.2.2.1. Ruta visual   
 
La ruta visual, también llamada ruta léxica o directa, es la que permite el 
reconocimiento global e inmediato de las palabras que ya han sido procesadas y 
almacenadas en el léxico mental (Defior, Serrano y Gutiérrez, 2015).  
 
Componentes:  







a. Componente léxico visual: También llamado léxico ortográfico de input, 
responsable del reconocimiento visual de las palabras. Se trata de un almacén en 
el que se encuentran representadas las palabras escritas. 
 
b. Componente sistema semántico: Responsable del procesamiento del significado 
de las palabras. Aunque se tiene la impresión de que al mismo tiempo que se ve 
una palabra se accede a su significado, en realidad se trata de procesos 
independientes. El léxico permite identificar la palabra, pero no nos indica a qué 
concepto representa. En el sistema semántico se encuentran los significados de 
las palabras, o lo que es lo mismo, los conceptos. 
 
c. Componente léxico fonológico: En él se encuentran representadas la 
pronunciación de la palabra (Cuetos, 2008). 
 
 
2.3.2.2.2. Ruta fonológica  
 
La ruta fonológica, también llamada subléxica, tiene como principal componente 
el mecanismo de conversión grafema - fonema. Este proceso se encarga de 
asignar los sonidos correspondientes a cada una de las letras que componen la 
palabra, presentando diferentes mecanismos, Coltheart (1986) distingue tres: 
 
a. Análisis grafémico: Separa los grafemas que componen la palabra para que 
puedan ser pronunciados, es necesario realizar el agrupamiento de las letras en 
grafemas antes de llevar a cabo la conversión a sonidos (Cuetos, 2008). 
Teniendo en cuenta que el grafema es la unidad gráfica del lenguaje escrito al 
que le corresponde un fonema, y este puede estar constituida por una o más 
letras (Morais & Adrián, 2015). 
 
b. Asignación de fonemas: Este subproceso es el más importante ya que es el 
encargado de asignar a cada grafema el sonido que le corresponde (Cuetos, 
2008). 
 
c. Ensamblaje de los fonemas: Se encarga de combinar los fonemas generados en 
el estadio anterior para producir una pronunciación conjunta, tal como articulamos 
normalmente las palabras (Cuetos, 2008). 
 
 
2.4. Escritura  
 
La escritura es un acto altamente complejo porque en ella intervienen una serie de diferentes procesos, los 
cuales varían según la demanda cognitiva que implican. Estos procesos pueden ser básicos o complejos. 
Los primeros, también llamados procesos inferiores, se realizan de forma automática cuando se adquiere 
experiencia, estos son los grafomotores, ya que cuando se escriben palabras no se piensa en el conjunto de 
movimientos que se realizan y los procesos léxicos-ortográficos, que se abordarán en el presente trabajo 
por ser los trabajados en la terapia. Los segundos, llamados también superiores, se encargan de 
transformar las representaciones conceptuales que tiene el escritor en su mente en representaciones 
gráficas (Cuetos, 1991). Es importante desarrollar estos procesos porque están íntimamente ligados a la 






competencia comunicativa que permite utilizar el lenguaje como una herramienta fundamental (Currículo 
Nacional de la Educación Básica, 2017).  
Defior, Serrano y Gutierrez (2015) distinguen dos tipos de escritura: la reproductiva, que puede ser copia o 
dictado; y, la productiva o creativa, donde intervienen procesos como la planificación, generación de ideas, 
organización, traducción y revisión. 
2.4.1. Procesos cognitivos de la escritura  
 
2.4.1.1. Procesos léxicos ortográficos 
 
Tobeña (2007) explica que en este proceso, el escritor busca en su almacén léxico las 
palabras con la forma ortográfica correcta que mejor encajan en la estructura ya construida 
para expresar el mensaje ya planificado. 
 
Para ello se ha considerado dos rutas de acceso a las palabras: una ruta directa, visual u 
ortográfica que permite acceder a la palabra de forma rápida si es que está disponible, y 
una ruta indirecta o fonológica donde se utilizan las reglas de conversión de fonemas a 
grafemas para acceder a la palabra. 
 
a. Escritura por la vía directa o visual: Es una vía de escritura rápida si tenemos la 
representación en el almacén léxico ortográfico, permite escribir correctamente palabras 
homófonas o irregulares como: “hueco”, “almohada”. Para ello se sigue la siguiente 
secuencia de pasos: Primero, se activa el almacén léxico o lexicón, entendiendo que este 
es una estructura interna donde se almacenan los significados de todas las palabras y los 
conceptos que conocemos, estos se encuentran en la memoria a largo plazo. La activación 
de este lexicón implica tener conciencia del significado de la palabra más adecuado para 
expresar lo que se desea. Seguidamente, se activa el almacén léxico visual u ortográfico, 
donde se activa la representación ortográfica de la palabra elegida. El tercer paso es la 
activación del almacén de patrones motores gráficos, aquí se guardan en forma temporal la 
forma gráfica de la palabra, se puede hablar de tres partes: el almacén grafémico (forma 
ortográfica de la palabra), el almacén alográfico (formas que adoptan las letras) y el 
almacén grafomotor (la secuencia de órdenes o patrones motores). Y el último paso es la 
escritura en sí, es decir se activa el proceso psicomotor. 
 
b. Escritura por la vía indirecta o fonológica: En los sistemas alfabéticos como el castellano, 
por ser un idioma cuasi transparente, es muy importante el uso de esta vía ya que permite 
corresponder fonemas y grafemas, permite escribir palabras desconocidas y 
pseudopalabras. Se siguen cinco pasos para poder escribir: el primero, como en la vía 
anterior se inicia con la activación del almacén léxico o lexicón, ya que la escritura se inicia 
en este almacén semántico. El segundo paso es la activación del almacén léxico 
fonológico, en él encontramos la secuencia de sonidos o formas fonológicas de una 
palabra. El siguiente paso es traducir cada uno de los fonemas en los grafemas 
correspondientes, utilizando las reglas de conversión fonema grafema (RCFG), para ello 
es necesario utilizar la conciencia fonológica. En el cuarto, se almacenan estos grafemas 
en una memoria operativa, a corto plazo, es decir se activa el almacén de patrones 
motores gráficos. Y el último paso es la escritura.   








DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 









ÁREA SUBÁREA /PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 














PROLEC – R 
 
- Nombre o sonido de las 
letras 





Adaptación del THM 
con palabras del 




- Supresión silábica 
- Rimas 
- Adición silábica  
- Unir fonemas  




PROLEC – R 
 
- Lectura de palabras 




- Nivel lector 





PROLEC – R 
 
- Comprensión de oraciones  
- Comprensión de textos 

















ÁREA SUBÁREA /PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 












Léxico – ortográfico 
PROESC 
 
- Dictado de silabas 
- Dictado de palabras 
- Dictado de pseudopalabras 





- Escritura de un cuento 




Resolución de problemas 
EVALUA – 4 
 
- Cálculo y numeración 













Método de evaluación de la 
percepción visual de FROSTIG. 
 
- Coordinación ojo - mano 
- Posición en el espacio 
- Copia 
- Figura – fondo 
- Relaciones espaciales 
- Cierre visual 
- Velocidad visomotora 












Memoria Auditiva Inmediata – 
MAI 
 
- Memoria lógica 
- Memoria numérica 
- Memoria asociativa 
 
 
(Ver anexos 2 y 3) 
 






3.2. PERFIL DE EVALUACIÓN   
 
3.2.1. PERFIL DE FORTALEZAS, HABILIDADES, DIFICULTADES Y DEBILIDADES  
 

















P. V. con 
respuesta motriz 
reducida  
Posición en el espacio (PC – 25)   x  
Figura -  fondo (PC – 63)  x   
Cierre visual (PC – 37)   x  
Constancia  de forma (PC – 37)   x  
Integración 
visomotora 
Coordinación ojo – mano  (PC – 9)    x 
Copia (PC - 95) x    
Relaciones espaciales (PC – 75)  x   


























letras del alfabeto   
H. lectora (PD 22 –No presenta)    x 
Precisión (PD 17 - Dificultad)   x  
Velocidad (PD 77 - Muy lento)    x 
Conciencia 
fonológica 
Detección de rimas (6/6)  x   
Supresión silábica inicial (9/12 – 
dificultad con diptongos) 
  x  
Segmentación silábica (12/20 - 
dificultad con diptongos) 
   x 
Contar fonemas (19/22 - cuenta 
letras) 
  x  
Adición silábica (10/10)  x   
Unir fonemas (10/20 -dificultades 
muy significativas) 
   x 
Perceptivos 
visuales  
Diferenciación   
visual de 
palabras 
H. lectora (PD 43 – Normal)  x   
Precisión (PD 20 – Normal)  x   




Lectura de palabras 
 
H. lectora  (PD 84 –No presenta)   x  
Precisión (PD 39 – Dudas)   x  




H. lectora  (PD 29 - No presenta)    x 
Precisión (PD 15 -  Dificultad severa)    x 
Velocidad (PD 84 - Límite muy lento)    x 
Nivel lector 
Categoría (PC 2)    x 
letras 
Nombre  (c, ch, q,)    x 
Sonido (ll, q, t, y, v, d)    x 
silabas 
Simples   x  
Compuestas    
(diptongos) 
   x 
Errores específicos Categoría (PC 2 - inversiones)    x 
Procesos 
sintácticos 
Estructuras de las 
oraciones 
Relación de oraciones de distinta estructura con su dibujo 
(PD 11) Dificultad 
  x  
Signos de 
puntuación 
H. lectora (PD 15)  No presenta   x  
Precisión (PD 10 – Normal)  x   
Velocidad (PD 64 – Muy lento)    x 
       Procesos 
Semánticos 
Comprensión de oraciones (PD 16 - Normal)  x   
Comprensión de textos (PD 11 - Normal)  x   
Comprensión oral (PD 4 - Normal)  x   










3.2.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
 Para el estudio del presente caso, se realizó la comparación y el análisis de las características de los 
trastornos específicos de aprendizaje de la lectura y la escritura y el diagnóstico correspondiente al perfil 
evolutivo de aprendizaje de D.F.O.C. 
 De esta forma, se encontró que la niña presenta los siguientes síntomas: 
- Lectura de palabras imprecisa y lenta, además de intentar adivinar las palabras para tener una 
lectura veloz. 
- Dificultades ortográficas; es decir, añade, omite, sustituye e invierte vocales y consonantes. 
- Dificultad en la expresión escrita al omitir conectores y signos de puntuación. 
 
3.2.3. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA  
D.F.O.C. presenta importantes dificultades en los procesos de bajo nivel cognitivo de la lectura y la 
escritura, como son los procesos perceptivos, léxicos y léxicos - ortográficos respectivamente, que 
debieron consolidarse en los primeros grados de primaria. Si bien estas dificultades no tienen un 
impacto significativo en los procesos de alta demanda cognitiva en la actualidad, podrían representar un 
obstáculo a medida que incremente la complejidad y exigencia de sus tareas escolares en los grados 
posteriores.  



















 Procesos léxicos 
ortográficos  
Ruta 
fonológica   
Dictado de silabas (PD 22 – Dudas)   x  
Dictado de pseudopalabras (PD 13 – Dificultad)   x  
Ruta visual   
Dictado de palabras  O. arbitraria (PD 14-Dificultad)   x  
O. reglada (PD 16 – Dificultad)   x  
Dictado de frases  
Mayúsculas  (PD 6 – Dificultad)   x  
Acentos (PD – Dudas)   x  
Signos de puntuación  (PD 2 – 
Dificultad) 
  x  
Proceso de 
composición  
Narración (PD 3 - Dudas)   x  












Valor de posición (PD 3)  x   
Número anterior y posterior (PD 6 )  x   
Escritura de números (PD 3 )  x   
Series (PD 6 )  x   
Operaciones Operaciones  escritas (PD 8)  x   
Conceptos básicos Fracciones (PD 3) 
 x   














Memoria Auditiva  Inmediata 
Memoria lógica (Pc 40)   x  
Memoria numérica (Pc 10)   x  
Memoria asociativa (Pc 70)  x   






El perfil de sus habilidades y dificultades en el aprendizaje coincide con las características de las 
dificultades específicas de la lectura en relación a la precisión y velocidad: Lectura de palabras en voz 
alta incorrectamente y con lentitud, además de vacilación al momento de leer. Sin embargo, será 
conveniente una reevaluación en seis meses de intervención especializada para comprobar dicho 
diagnóstico.  
  









DISEÑO DE INTERVENCIÓN  
 
4.1. PLAN DE INTERVENCIÓN  
 
Tras realizar el análisis del perfil de evaluación de D.F.O.C. Se consideró priorizar habilidades básicas para la 
lectura como la conciencia fonológica en estrecha relación con la ruta fonológica de los procesos léxicos de la 
lectura y léxicos ortográficos de la escritura; y finalmente, el factor complementario, como la memoria de tipo 
fonológica.  
El entrenamiento y la intervención en conciencia fonológica, memoria fonológica y conocimiento de letras, por ser 
un requisito indispensable para la lectura, fue directa y explícita (Matute & Guajardo, 2012) así como intensiva, 
organizada y supervisada (Jiménez-Fernández & Defior, 2014; Defior, 2015).  Cabe resaltar que, en el desarrollo 
de los ejercicios dirigidos a la intervención de la conciencia fonológica se ejercitaba de una forma paralela la 
memoria fonológica. 
 
Además, las tareas de conciencia fonológica y de los procesos perceptivos, léxicos de la lectura y léxicos 
ortográficos de la escritura se orientaron a trabajar palabras con sílabas de estructuras CVV y CVVC con las 
letras “m”, “n”, “t”, “f”, “p”, “q”, “d” y “b”, ya que en dichas estructuras y letras se presentaron errores con mayor 















Manipula silabas y 
fonemas en una 
palabra 
Nombre de las letras    
Dice el nombre de las 
letras 
































DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  
 
El proceso de intervención en aprendizaje inició en el mes de julio y culminó el mes de agosto, ejecutándose 25 
sesiones programadas, en este periodo se observó que a D.F.O.C. le costaba acentuar correctamente las 
palabras al momento de leerlas, por ello se incorporó en la intervención tareas relacionadas a la identificación de 
la sílaba tónica, en una palabra. La niña se mostró muy colaboradora pero poco comunicativa, cumplió con 
realizar los ejercicios mostrando temor a equivocarse y poca tolerancia a la frustración (Ver anexo 6). 
 
Sonido de las letras 
Conoce el sonido de  
las letras. 








Lectura Léxico Ruta fonológica 
Aplica las reglas de 






Aplica las reglas de 
conversión fonema – 












Memoria fonológica  
Retiene y evoca 
secuencia de fonemas 






Omite silabas en palabras con diptongo. 
Segmenta y cuenta  fonemas de  diversas palabras. 
Aísla fonemas en una palabra. 






Une fonemas de diversas palabras.  
AREA SUBAREA COMPONENTE INDICADORES DE LOGRO 
Lectura 
Perceptivo 
Nombre de las letras    Nombra las diferentes letras. 
Sonido de las letras 
Dice el sonido de las letras. 
Identifica la letra a la que corresponde un sonido.   
Léxico Ruta fonológica 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “b”.       
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “d”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “f”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “m”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “n”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “p”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “t”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con 
diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “q”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, 
CVVC con la letra “b”.     
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, 
CVVC con la letra “d”.     
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, 
CVVC con la letra “f”.     
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, 
CVVC con la letra “m”.     
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, 
CVVC con la letra “n”.     






Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, 
CVVC con la letra “p”.     
AREA SUBAREA COMPONENTE INDICADORES DE LOGRO 
Lectura Léxico Ruta fonológica 
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, 
CVVC con la letra “t”. 
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, 
tres o cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, 





Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “b”.      
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “d”.       
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “f”.       
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “m”.       
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “n”.       
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “p”.       
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “t”.       
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “q”.       
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC 
con la letra “b”.    
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC 
con la letra “d”.       
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC 
con la letra “f”.       













Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC 
con la letra “m”.       
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC 
con la letra “n”.       





Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC 
con la letra “p”.       
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC 
con la letra “t”.       
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o 
cuatro sílabas   con diptongo y de estructurasCVV, CVVC 




Memoria fonológica  
Retiene y evoca una secuencia de 5 a 7 fonemas que 
forman una palabra. 
Retiene y evoca una secuencia de 8 a 10 fonemas que 
forman una palabra. 
Retiene y evoca una secuencia de 11 o 12 fonemas que 
forman una palabra. 








ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
5.1. DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS   
 
Al trabajar las dificultades presentadas en el perfil de evaluación de D.F.O.C. se obtuvo mejoras 
significativas en cuanto a la precisión de su lectura y escritura, específicamente en la automatización de las 
Reglas de Conversión Grafema – fonema y viceversa, impactando positivamente en el rendimiento 
académico, según se evidenció en sus evaluaciones escolares y a consecuencia de ello se mostró con 
mayor disposición para el trabajo (Ver anexo 7). 
AREA SUBAREA COMPONENTE INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 










Omite silabas en palabras con diptongo. X   
Segmenta y cuenta  fonemas de  diversas palabras. X   
Aísla fonemas en una palabra. X   
Une fonemas de diversas palabras.  X   
Nombre de las 
letras    
Nombra las diferentes letras.  X  
Sonido de las letras 
Dice el sonido de las letras. X   
Identifica la letra a la que corresponde un sonido.   X   
Léxico Ruta fonológica 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas con diptongo y 
de estructuras CVV, CVVC con la letra “b”.       
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y 
de estructuras  CVV, CVVC con la letra “d”. 
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y 
de estructuras  CVV, CVVC con la letra “f”. 
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y 
de estructuras  CVV, CVVC con la letra “m”. 
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y 
de estructuras  CVV, CVVC con la letra “n”. 
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y 
de estructuras  CVV, CVVC con la letra “p”. 
 X  
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y 
de estructuras  CVV, CVVC con la letra “t”. 
X   






AREA SUBAREA COMPONENTE INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 





Léxico Ruta fonológica 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y 
de estructuras  CVV, CVVC con la letra “q”. 
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “b”.     
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “d”.     
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “f”.     
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “m”.     
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “n”.     
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “p”.     
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “t”.     
X   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o 
cuatro sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la 
letra “q”.     









Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “b”.      
X   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “d”.       
X   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “f”.       
X   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “m”.       
X   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “n”.       
X   






Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “p”.       
X   
AREA SUBAREA COMPONENTE INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 










Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “t”.       
X   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, 
CVVC con la letra “q”.       
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“b”.    
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“d”.       
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“f”.       
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“m”.       
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“n”.       
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“p”.       
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“t”.       
X   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra 
“q”.       








Memoria fonológica  
Retiene y evoca una secuencia de 5 a 7 fonemas que forman 
una palabra. 
X   
Retiene y evoca una secuencia de 8 a 10 fonemas que forman 
una palabra. 
X   







5.2. CONCLUSIONES  
 
- En el proceso perceptivo de la lectura la niña logró reconocer, omitir adicionar y sustituir fonemas y 
silabas dentro de una palabra; sin embargo, en ocasiones confunde el nombre de algunas letras, “q” y 
“ch”. 
- En cuanto al proceso léxico la niña lee con mayor precisión oraciones y palabras que tienen estructuras 
CVV y CVVC ya que mejoró en el uso de las reglas de conversión grafema- fonema. 
- Con respecto al factor complementario de memoria, la niña recuerda y evoca hasta doce estímulos 
(fonemas). 
- En el proceso léxico ortográfico de la escritura la niña escribe oraciones y palabras con estructuras CVV  




Para el especialista: 
 
• Continuar con la Intervención especializada en el área del aprendizaje, focalizando el trabajo en la 
automatización de los procesos léxicos de bajo nivel de la lectura y la escritura con las letras y 
estructuras silábicas en las que presente mayor dificultad.  
• Incorporar en la intervención del siguiente trimestre los procesos sintácticos de la lectura. 
• Trabajar tareas que permitan desarrollar y fortalecer las habilidades de conciencia fonológica. 
• Fortalecer el factor complementario de la memoria numérica.  
 
Para los padres de familia: 
 
• Llevar a la niña a la terapia de aprendizaje con constancia y seguir las indicaciones de los 
especialistas. 
• Reevaluación en el área de aprendizaje después de seis meses de terapia.  
• Llevar a la niña a una evaluación de procesamiento auditivo. 
 
Para el colegio: 
 
• Seguir y supervisar la lectura de D.F.O.C..  
• Deletrear las palabras que a D.F.O.C. le sean difíciles de escribir al dictado. Corregir de forma 
inmediata sus errores de escritura para que forme representaciones ortográficas adecuadas.  
• Realizar adaptaciones de los textos extensos y complejos. 
• Comunicación con la especialista.  
  
Retiene y evoca una secuencia de 11 o 12 fonemas que forman 
una palabra. 
X   
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I. DATOS PERSONALES 
 
• Nombres y apellidos:   
• Fecha y lugar de nacimiento:  02 de abril del 2008, Arequipa 
• Edad:  10 años  
• Idioma materno:  Castellano 
• Centro Educativo:  Alexander Graham Bell (particular) 
• Idiomas que se imparten: ¿Es bilingüe?  Ninguno 
• Grado de instrucción:  5° de primaria  
• Dirección actual:  Calle Costa Rica 252. Mariano Melgar 
• Teléfono:     959387610 
• Evaluado por:  Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo 
• Fecha de la primera entrevista:  20 de abril  
• Informante (parentesco):  Madre  
 
 
II. DATOS FAMILIARES 
 
D.F.O.C. vive con sus padres, hermanas y tía. Ella es la primera de 3 hermanas (Valeria de 8 años y Melisa 
de 3 años). El papá (36 años) es electricista y la mamá (36 años) es ama de casa, ella está a cargo del 
cuidado de D.F.O.C. y sus hermanas. La madre informó que ella y su esposo tienen un vínculo de parentesco 









III. MOTIVO DE CONSULTA  
 
La mamá refiere que a D. no le gusta leer, prefiere la matemática a la lectura. Cuando la escucha leer, la 
mamá detecta que D.F.O.C. cambia ciertas palabras y que demora al leer palabras extensas. 
 
IV. HISTORIA EVOLUTIVA  
 
Respecto al desarrollo evolutivo, D. presentó un desarrollo normal, gateó a los 8 meses, caminó sin apoyo al 
año y 2 meses, y el desarrollo del lenguaje se dio dentro de lo esperado. En cuanto a su alimentación, la niña 
dejó el biberón a los 4 años y normalmente no come carne por lo que suelen dársela licuada. Además, dejó el 
pañal a los 5 años, usándolo solo en las noches. Por último, la madre refiere que el desarrollo psicomotor de 
D. es bueno ya que presenta habilidad en actividades de control grueso y fino. 
 
Acerca de su desarrollo escolar. D.F.O.C. inició su pre escolaridad a los 2 años en la cuna jardín Garabatitos, 
adaptándose y presentando un buen ritmo de trabajo. A los 6 años ingresó al colegio Alexander Graham Bell, 
donde también presentó una adaptación adecuada.  
 
En la actualidad, cursa 5° grado de primaria en el mismo colegio, no presenta dificultades para la atención y 
concentración, sus notas son buenas, pero su profesora señala que en ocasiones D.F.O.C. demora al leer 
palabras extensas y que a veces confunde algunas letras en los dictados, además de presentar ciertas faltas 
ortográficas. 
 
Según la mamá no tiene antecedentes con dificultades en la escritura ni en la lectura; sin embargo, su 
hermana de 8 años presenta dificultades de lenguaje y de aprendizaje muy evidente, y la de 3 años, 
indicadores de un inicio tardío en el lenguaje. 
  
En el área de psicológica a fin de conocer su perfil cognitivo se le evaluó con la Escala de Inteligencia de 
Wechsler WISC –V presentando un cociente intelectual global (CI) de 100, correspondiente a una categoría 








Durante la evaluación de las diferentes lecturas (palabras, pseudopalabras y textos) y escrituras (dictado y 
redacción de texto), se observó que D.F.O.C. es bastante tímida, sobre todo al iniciar la sesión. La madre 
señala que la psicóloga del colegio le informó que D.F.O.C. tiene una autoestima baja y que los padres 
deben trabajar en ello. 
 
 
   
 
Stephanie Gonzales Monrroy 
  



















II. PLAN DE EVALUACIÓN ESPECIALIZADA 
 
DIFICULTADES 
(Descripción de los errores por área) 
FACTOR ÁREA PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
Pruebas formales Pruebas no formales 
La niña, al momento de leer, presentó las siguientes dificultades: 
• Sustituciones: (d/t), (d/r), (i/e), (e/i), (e/a), (c /ch), (ll/l), (d/n) 













Perceptivos PROLEC - R 
Adaptación del THM 
con palabras del 
PROLEC – R 
Nombre del niño :  
Fecha de nacimiento : 2 de Abril del 2008 
Edad : 10 años 
Grado : Quinto de primaria. 
Fechas de evaluación : Viernes 20 de Abril. 
Examinadora(s) : Roxana Mollenedo Flores – Stephanie Gabriela Gonzales Monrroy 
PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 
 






(Descripción de los errores por área) 
FACTOR ÁREA PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
Pruebas formales Pruebas no formales 
• Adiciona sílabas completas 
(Jugar – jugársela), (vio – subió), (guardián – guardianes) 
(adentro – dentro). 
• Lentitud para leer sílabas con estructura CVV - CVVC y 
sílabas inversas con la consonante n. 






















Al dictado de oraciones y la composición frente a una imagen 
como estímulo se observaron las siguientes dificultades: 
• Omisión de mayúsculas en nombres propios. 
• Uso inadecuado de las consonantes: “v”,” b”, “r”, “rr” y la 
“h”. 
• Sustitución de la m/n, t/d y la p/b. 
• Con respecto a su composición, esta resulta ser muy 















(Descripción de los errores por área) 
FACTOR ÁREA PROCESOS 
INSTRUMENTOS / SUBTEST 
¿Con qué evaluar? 
Pruebas formales Pruebas no formales 











EVALUA - 4 
 
Al observar que la niña presenta problemas al leer consonantes 
visualmente semejantes como la b, d, p se desea hacer el 
deslinde para descartar problemas de percepción. 
Así mismo al presentar dificultades en la lectura de palabras y 






























PROTOCOLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADMINISTRADOS 
 

















































































































































































































































Instrumentos administrados    :    
 
- Batería de Evaluación de los Procesos lectores. PROLEC- R. F. Cuetos, B. Rodríguez, E. Ruano y 
D. Arribas. 
- Evaluación de los procesos de escritura. PROESC. F. Cuetos, J. L. Ramos y E. Ruano. 
- Prueba Exploratoria de Dislexia Específica.M. PEDE. Condemarin.  
- Batería Psicopedagógica Evalúa- 4. J.García, D. Gonzáles. 
- Adaptación de las tareas del Test de Habilidades Lingüísticas – THM.  Gómez, J. Valero, R.    
Buades y A. Pérez. 
- Método de evaluación de la percepción visual de Frostig DTVP 2. D. D. Hammill, N. A. Pearson 
      y J. K. Voress. 




•       Apellidos y nombres                  :   
•       Edad                                             :  10 años 2 meses  
•       Fecha de nacimiento                  :  02 de abril del 2008  
•       Lugar de nacimiento                  :  Arequipa  
•       Nacionalidad                               :  Peruana  
•       Lengua materna                         :  Castellano   
•       Grado de escolaridad                 :                      5to grado primaria  
•       Centro educativo                        :  Alexander Graham Bell   
•       Fechas de evaluación                :  Del 07 de mayo al 31 de mayo del 2008  
•       Fecha de informe                        :   01 de junio del 2008  
•       Examinadoras                             :    Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo  
INFORME DE EVALUACIÓN 





II. MOTIVO DE CONSULTA 
 
La mamá refiere que a D. no le gusta leer, que prefiere la matemática a la lectura. Por otra parte, cuando 
la escucha leer, detecta que D.F.O.C. cambia ciertas palabras y que demora al leer palabras extensas. 
Además, como la hermana menor presenta dificultades en su lenguaje y aprendizaje, la madre piensa que 
D.F.O.C. podría presentar problemas similares. 
 
III.     ANTECEDENTES 
 
D. es una niña de 10 años y 2 meses. Ella es la primera de tres hermanas. La madre refiere que D.  nació 
a los 9 meses por parto eutócico (natural) sin mayores complicaciones. Los padres de la menor tienen un 
vínculo de parentesco (tía – sobrino de segundo grado). 
Respecto al desarrollo evolutivo, indican que D. presentó un desarrollo psicomotriz y de lenguaje dentro de 
lo esperado. En cuanto a su alimentación, la madre señala que dejó el biberón a los 4 años y que 
normalmente no come carne por lo que suelen dársela licuada. Además, dejó el pañal a los 5 años, 
usándolo solo en las noches.  
 
En la actualidad, cursa 5° grado de primaria, no presenta dificultades para la atención y concentración, sus 
notas son buenas, pero su profesora señala que en ocasiones D.F.O.C. demora al leer palabras extensas 
y que confunde ciertas letras en los dictados, además de presentar ciertas faltas ortográficas. 
 
Fue evaluada con la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños V - WISC V obteniendo 100 como 
puntuación, el cual corresponde a un nivel cognitivo promedio.  
 
IV.      OBSERVACIONES 
 
D. es una niña muy delgada y pequeña. Durante las evaluaciones se mostraba bastante tímida y parecía 
tener miedo a equivocarse, sobre todo en las primeras sesiones de evaluación; sin embargo, 
posteriormente se mostró más segura, tranquila y calmada. Finalmente, la niña mostró interés por todas 
las actividades presentadas.  
 
V.       RESULTADOS 
 
D.F.O.C. fue evaluada con la finalidad de conocer su desempeño en los procesos cognitivos 
subyacentes a sus aprendizajes instrumentales. 
La lectura involucra procesos de distinta demanda cognitiva, como los procesos perceptivos y léxicos 





Los procesos perceptivos se evaluaron a través de las tareas de nombrar letras e identificar pares de 
palabras iguales y diferentes. En la primera tarea, que es un paso fundamental para leer correctamente, 
la niña se ubica en la categoría “dificultad severa” ya que conoce el nombre de la mayoría de las letras 
pero llama “e” a la letra “c”, “be” a la letra “d” “cha” al dígrafo “ch” y “ka” a la letra “q” . Adicionalmente, se 
evidenció que la niña desconoce los sonidos de las letras: “d”, “ll”, “t”, “y”, “v” y “q”.  Sin embargo, se 
ubica en la categoría “normal” en la tarea de identificar palabras iguales y diferentes, realizándola con 
adecuada precisión y velocidad. Dicha tarea es importante porque permite verificar si la niña es capaz 
de segmentar e identificar las letras de cada palabra que tiene que leer. 
 
En cuanto a los procesos léxicos, la niña evidencia dificultades por ambas rutas: visual y fonológica. 
En la tarea de lectura de palabras, proceso clave de la lectura y donde se producen las mayores 
deficiencias entre buenos y malos lectores, se ubica en la categoría “dificultad” ya que presenta 
dificultades en la lectura de estructura silábica VC, sustituyendo “m” por “s” al leer empeine/espeine. Por 
ello se ubica en la categoría “dudas”, en cuanto a su velocidad es “lenta”.  En la lectura de 
pseudopalabras, indicador de la capacidad del lector para pronunciar palabras nuevas o desconocidas, 
la niña se ubicó en la categoría “dificultad severa”, debido a que leyó con lentitud y presentó múltiples 
errores: omisión de la “s” en estructura CCVC, sustituciones g/b, c/r, c/s, c/t, c/g, l/g, d/t, n/r, d/g, j/y, d/b, 
o/e  en estructuras CV , e inversión  i/d en estructura CVV. 
 
Al evidenciar las dificultades expuestas, se procedió a evaluar la lectura de todas las formas posibles de 
combinación de letras que se dan en la lengua castellana y de una selección de palabras que presentan 
las dificultades típicas de los niños con dificultades de lectura. La niña se ubica en “debilidad” a nivel 
general y en errores específicos, pues presenta una serie de errores como: sustituciones de: u/i, i/e, e/o, 
e/u, e/a, a/o, n/m, m/n, c/s, q/g, g/p, f/p, t/f, t/p, t/d, d/t, b/d, d/b, b/p y p/b en estructuras silábicas simples 
como CV y en  estructuras complejas como CVV, CCV, CVVC, CCVV y CCVVC. Inversiones de vocales 
en estructuras silábicas CVV y CVVC como eu/ue, ei/ie, ia/ai, ie/ei y au/ua. Omisiones de la vocal “u” y 
las letras “l” y “r” en estructuras CCVV y CCVVC. Así como, adiciones de sílabas como “us”, letras “t” y 
grupo de letras “bl” en estructuras CVVC y CCVV.  
 
Respecto a los procesos sintácticos, en la tarea de estructuras gramaticales, que permite valorar   la 
capacidad para asignar roles sintácticos a cada palabra que conforma la oración, a través del 
emparejamiento de una oración con su dibujo respectivo se ubica en la categoría “dificultad”. Si bien 
procesa adecuadamente las oraciones activas donde las palabras cumplen la función de sujeto- acción- 




complemento focalizado y relativo. En cuanto a su desempeño en la interpretación de los signos de 
puntuación, que favorece la determinación de los papeles sintácticos, se ubica en la categoría “dificultad” 
debido a su lentitud.   
 
En cuanto a los procesos semánticos, presentó “habilidad” en la extracción del significado de 
diferentes tipos de oraciones y en la comprensión de textos orales y escritos, cuya finalidad es conocer 
el mensaje de textos narrativos y expositivos e integrarlos a los conocimientos previos. Sin embargo, se 
observó que presenta cierta dificultad para responder preguntas inferenciales. 
 
Se puede apreciar un rendimiento heterogéneo en los distintos procesos lectores, con un mejor 
desempeño en los procesos semánticos, frente a dificultades significativas en los procesos de bajo nivel 
cognitivo como son los perceptivos y léxicos.  
  
En cuanto al área de escritura, específicamente en los procesos léxicos – ortográficos, se evidenció 
que D.F.O.C. presenta ciertas dificultades en ambas rutas: fonológica y visual. En la primera, se ubicó 
en l categoría “dudas” puesto que aún no ha automatizado las reglas de conversión fonema- grafema en 
estructuras CCV; por ejemplo, escribió “plen” por “blen”. Su desempeño en la ortografía visual se ubica 
en la categoría “dificultad” debido a que sustituye grafemas con un mismo sonido “b/v”; además no ha 
interiorizado el uso correcto de la “r”, “b” y “v”. 
  
En los procesos sintácticos, a través del dictado de frases se pudo evidenciar que la niña presenta 
dificultades al usar adecuadamente los acentos, ubicándose en la categoría “dudas” y se encuentra en la 
categoría “dificultad” en el uso de mayúsculas después de un punto y en el uso de signos de puntuación.  
 
En los procesos de composición, se le solicitó a la niña que redacte un cuento y una descripción sobre 
un animal. En el texto narrativo evidenció un desempeño que la ubica en la categoría “dudas” a causa de 
la carencia de recursos témporo -espaciales, oraciones complejas, coherencia, vocabulario, creatividad y 
originalidad en el escrito. Por el contrario, en la redacción de una descripción, la niña se encuentra en 
“nivel medio” porque tuvo una adecuada organización, continuidad temática, vocabulario técnico y una 
buena descripción física; sin embargo, su texto carece de definición del elemento a describir, conectores 
y oraciones complejas. 
 
 La niña presentó dificultades en todos los procesos evaluados de la escritura, a excepción del proceso 
de composición, específicamente en la tarea de describir a un animal. Por lo que es necesario el trabajo 
sistemático en estos aspectos.  
 
En la evaluación de habilidades matemáticas, logró resolver ejercicios de numeración, operaciones de 




acuerdo al grado que cursa (PC 60). Sin embargo, se ubicó en la categoría dificultad (PC 45) al resolver 
problemas aritméticos, evidenciando dificultades para seleccionar la información más relevante del 
enunciado y al realizar la operación correspondiente. 
 
De acuerdo con lo observado en los procesos básicos de la lectura y la escritura, se consideró 
conveniente evaluar aspectos previos a estos, como son la conciencia fonológica y la percepción visual. 
 
En cuanto a la conciencia fonológica, es decir la habilidad para manipular las unidades lingüísticas de la 
palabra, que debió ser desarrollada antes del aprendizaje inicial de la lectura, presentó resultados 
diversos. En la detección de rimas (6/6) y en la adición silábica (10/10), segmentación silábica (12/20) y 
en la supresión silábica (9/12) sus errores se hallaron específicamente en palabras con diptongos. 
También, presentó dificultad uniendo fonemas (10/20) y al contar fonemas (19/22) evidenciando que la 
niña cuenta grafemas mas no los fonemas de una palabra. 
 
En cuanto a la percepción visual, específicamente en la percepción visual con respuesta motriz 
reducida, D.F.O.C. presentó dificultades en las tareas referidas a posición en el espacio (PC 25), cierre 
visual (PC 37), constancia de forma (PC 37) y habilidad en la tarea de figura – fondo (PC 63). En el 
componente de integración visomotora, la niña presentó fortaleza y habilidad en todas las tareas: copia 
(PC 95), relaciones espaciales (PC 75) y velocidad visomotora (PC 63), con excepción de la tarea 
coordinación ojo – mano (PC 9), la cual se ubica en “debilidad”. 
 
Por último, en lo que se refiere a los factores complementarios, se evaluó su memoria auditiva 
inmediata que es la capacidad de reproducir información segundos después de haberla escuchado. 
Presenta dificultades en la memoria lógica (PC 40), es decir para evocar episodios, y en la memoria 
numérica habilidad para recordar cifras con diferente número de dígitos (PC 10); sin embargo, mostró 
habilidad   en la memoria asociativa (PC 70), recuerdo de pares de palabras. 
 
VI.    CONCLUSIONES 
 
• D.F.O.C. presentó un rendimiento heterogéneo en los factores instrumentales del aprendizaje, 
obteniendo mejores recursos en matemáticas, frente a sus habilidades para la lectura y escritura.  
• En matemática, muestra habilidad para realizar diferentes tipos de ejercicios de numeración y 
cálculo; sin embargo, presentó ciertas dificultades al resolver problemas. 
• Presentó dificultades en la conciencia fonológica y desconoce el nombre y el sonido de algunas 
letras, habilidades que impactan en la automatización de las reglas de conversión grafema fonema 




• Su memoria auditiva inmediata se encuentra disminuida en la memoria numérica y lógica.  
 
VII.  PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 
 
 D.F.O.C. presenta importantes dificultades en los procesos de bajo nivel cognitivo de la lectura y la 
escritura, procesos perceptivos, léxicos y léxicos - ortográficos respectivamente, que debieron 
consolidarse en los primeros grados de primaria. Si bien estas dificultades no tienen un impacto 
significativo en los procesos de alta demanda cognitiva en la actualidad, podrían representar un 
obstáculo a medida que incremente la complejidad y exigencia de sus tareas escolares en los grados 
posteriores. 
   
VIII. RECOMENDACIONES 
 
Para el especialista: 
 
• Intervención especializada en el área del aprendizaje, focalizando el trabajo en la 
automatización de los procesos léxicos de bajo nivel de la lectura y la escritura con las 
letras y estructuras silábicas en las que presente mayor dificultad.  
• Trabajar tareas que permitan desarrollar y fortalecer las habilidades de conciencia 
fonológica. 
• Fortalecer el factor complementario de la memoria lógica.  
Para los padres de familia: 
• Llevar a la niña a la terapia de aprendizaje con constancia y seguir las indicaciones de los 
especialistas. 
• Reevaluación en el área de aprendizaje después de seis meses de terapia.  
Para el colegio: 
• Seguir y supervisar la lectura de D.F.O.C..  
• Deletrear las palabras que a D.F.O.C. le sean difíciles de escribir al dictado. Corregir de 
forma inmediata sus errores de escritura para que forme representaciones ortográficas 
adecuadas.  
• Realizar adaptaciones de los textos extensos y complejos. 








I.- DATOS GENERALES 
 
Especialistas : Stephanie Gonzales Monrroy – Roxana Mollenedo Flores 
Alumno :  
Edad :  10 años 2 meses Fecha de Nac. : 2 de Abril del  2008 
Colegio : Alexander Graham Bell Grado : 5° de primaria  
Horario : 16.30 a 17.15 horas 
   
Duración  : 3 meses Sesiones : 24 
 
 
II.- HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
- HG : Si trabaja las habilidades fonológicas, los procesos léxicos de la lectura y los procesos léxicos ortográficos de la escritura, impactará en el 
lenguaje escrito. 
- HE1       : Si trabaja el conocimiento alfabético, la conciencia fonológica y memoria fonológica, mejorará la ruta fonológica de la lectura y la escritura. 
- HE2 : Si automatiza las reglas de conversión grafema – fonema y viceversa, mejorará en la ruta fonológica de los procesos léxicos de la lectura y en 
los procesos léxicos ortográficos de la escritura. 
 PLAN DE INTERVENCIÓN TRIMESTRAL 










• Comprende diversos textos. 
• Produce diversos textos. 
 
 
IV.- DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
 
FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Analítico Manipula silabas y 
fonemas en una 
palabra 
Omite silabas en palabras con diptongo.    
Segmenta y cuenta  fonemas de  diversas palabras.    
Aísla fonemas en una palabra.    




FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 










Nombre de las 
letras    
Nombre de las 
letras 
Nombra las diferentes letras.    
Sonido de las 
letras 
Conoce el sonido 
de  las letras. 
Dice el sonido de las letras.    
Identifica la letra a la que corresponde un sonido.      
Léxico Ruta fonológica 
Aplica las reglas de 
conversión  
grafema - fonema 
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “b”.       
   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “d”. 
   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “f”. 
   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “m”. 
   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “n”. 
   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “p”. 
   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “t”. 
   
Lee con precisión y adecuada velocidad sílabas  con diptongo y de 
estructuras  CVV, CVVC con la letra “q”. 




FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 








Lectura Léxico Ruta fonológica 
Aplica las reglas de 
conversión  
grafema - fonema 
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “b”.     
   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “d”.     
   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “f”.     
   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “m”.     
   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “n”.     
   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “p”.     
   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “t”.     
   
Lee con precisión y adecuada velocidad palabras de dos, tres o cuatro 
sílabas   con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “q”.     





Aplica las reglas de 
conversión fonema 
- grafema 
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “b”.      
   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “d”.       
   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “f”.       




FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 












Aplica las reglas de 
conversión fonema 
- grafema 
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “m”.       
   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “n”.       
   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “p”.       
   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “t”.       
   
Escribe al dictado sílabas con diptongo y de estructura CVV, CVVC con 
la letra “q”.       
   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   
con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “b”.    
   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   
con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “d”.       
   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   
con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “f”.       
   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   
con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “m”.       
   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   
con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “n”.       












FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE 
LOGRO 












Aplica las reglas de 
conversión fonema 
– grafema   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   
con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “p”.          
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   
con diptongo y de estructuras CVV, CVVC con la letra “t”.       
   
Escribe con precisión al dictado palabras   de dos, tres o cuatro sílabas   














Retiene y evoca 
secuencia de 
fonemas 
Retiene y evoca una secuencia de 5 a 7 fonemas.    
Retiene y evoca una secuencia de 8 a 10 fonemas.    











Fecha de aplicación: ………………. 
 
ACTIVIDAD 1: Observa y di el nombre de las letras. 
 
b  d  f  m  
n  w  t  q  
ll  c  g  ñ  
r  v  k  s  
h  l  j  w  
p  y  ch  z  
Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 
 
ACTIVIDAD 2: Observa y di el sonido de las siguientes letras. 
e  r  f  z  
t  d  l  i  
h  m  g  c  
s  w  b  j  
o  a  k  u  
x  n  y  ñ  
ll  p  v  q  
Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 
SESIONES DE INTERVENCIÓN  





ACTIVIDAD 3: Escucha el sonido y señala a qué letra corresponde. 
m  r  n  ñ  
        
d  g  b  p  
        



































ACTIVIDAD 5: Observa y di el nombre de las siguientes imágenes sin el primer trocito. 
 
 
   
puerta rueda muela 
   
guayaba cuerpo  peinado 
 
Aciertos con dos silabas: _______                              Aciertos con tres silabas: _______ 
 
 
ACTIVIDAD 6: Lee las siguientes sílabas 
bue  pua  
mue  mien  
tie  pien  
nue  sual  




ACTIVIDAD 7: Lee las siguientes palabras  
buena  puesto  
duende  bienvenido  
tiempo  empiezo  






Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 
 
 
ACTIVIDAD 8: Lee las siguientes palabras inventadas  
muena  luampo  
nueso  sopien  
tiemfo  piesto  
nuestale  suaslota  
diupeso  mentetumo  
 
Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 
 
 
ACTIVIDAD 9: Escribe las siguientes sílabas 
tie  pua  
pien  mien  
bue  mue  
siem  sual  





ACTIVIDAD 10: Escribe las siguientes palabras inventadas  
 
 
sopien   mentetumo  
suaslota  muena  
diupeso   piesto  
nuestale  nueso  








Jaime es un amante de las novelas de aventuras. Cuando tiene tiempo, se sienta al lado de 
una fuente que hay en el patio de su casa y sueña con caballeros que cazan dragones, 
princesas que peinan sus cabellos con peines de hueso y reyes que dan grandes fiestas en sus 
palacios. Después de todas estas fantasías, Jaime se va corriendo al trabajo. Tiene un trabajo 
muy especial: es cuidador de animales en el zoológico de su ciudad. 
Él dice que en el sector de las aves uno puede encontrar mucha alegría con los gorriones, 
guacamayos y los ruiseñores. Aunque él prefiere los más peligrosos un león, dos jaguares y 
seis hienas. 
 
Total de palabras: 112 
Tiempo:    _______ segundos 




ACTIVIDAD 8: Escucha las palabras  que se te dictarán y escríbelas en los siguientes cuadros:  
 
monstruo fortuito prisionero deber 
feudal ruidoso murciélago también 
guardar cuadrado idoneidad enviudar  
mutual androide Intelectual  fraude 










I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 05 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
pseudopalabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVV 
 
Observa imágenes (fuente, fiesta, afeitar, fuerza 
,fuerte, fuego) 
Las segmenta por silabas de manera oral. 
Se le entrega fichas léxicas con los nombres de las 
imágenes .Corta cada una de ellas 
segmentándolas en sílabas. 
Imágenes  
Carteles 
léxicos 5 minutos 
 
   









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
pseudopalabras 
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se trabaja con 3 palabras de las tarjetas léxicas: 
“fuego”, “fiesta” y “afeitar”. 
Corta cada silaba en sus respectivos fonemas. 
Cuenta los sonidos que componían la palabra. 
Reproduce los sonidos  de cada palabra sin mirar 




10 minutos    
Síntesis 
fonológico 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista dice los sonidos que conforman las 
palabras trabajadas 
 (Fuego, fiesta, afeitar, fiesta) la niña menciona la 
palabra que escuchó. 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Voltea un tap, observa una letra y dice su nombre. 
Si no lo sabe, se lo dice la especialista.  
Luego, empareja cada minúscula con su 
respectiva mayúscula. 
Taps con 
letras de las 
palabras 
trabajadas  
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista. 




   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV, con 
la letra “f” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVV de 2 
y 3 silabas , con la 














ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 












Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV, 
con la letra  “f 
Escribe  un listado de 5 sílabas 
 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV de 2 
y 3 silabas , con la 
letra “f” 
Se le dictan 5 palabras de 2 y 3 silabas 
Papel 
Lápiz   














I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 07 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
pseudopalabra 
Omite sílabas con 
estructura CVV 
Observa imágenes (cuarto, tienda, cuento, tiempo, 
veinte) 
Las segmenta por silabas de manera oral. Si a 
cuento le quitamos el primer trocito y se retira una 








   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las 5 imágenes anteriores. La niña 
colocará una chapita por cada fonema. 
Al momento de colocar la chapa va verbalizando el 




10 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
pseudopalabra 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos que 
conforman las palabras trabajadas y la niña 
menciona la palabra que escuchó. 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Voltea un tap, observa una letra y dice su nombre. 
Si no lo sabe, se lo dice la especialista.  
Luego, empareja cada minúscula con su 
respectiva mayúscula. 
Taps con 
letras de las 
palabras 
trabajadas  
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista. 




   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV, con 
la letra “t” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVV de 2 
y 3 silabas , con la 
letra “t” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV, 
con la letra  “t” 
Escribe  un listado de 5 sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV de 2 
y 3 silabas , con la 
letra “t” 
Se le dictan 5 palabras de 2 y 3 silabas 
Papel 
Lápiz   



















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 08 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVVC 
 
Observa imágenes (fuerza, confianza, valiente) 
Las segmenta por sílabas de manera oral. 
 
Imágenes  
 5 minutos 
 
   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras.  
Se trabaja con 3 palabras: fuerza, confianza, 
valiente. 
Divide cada palabra  en sus respectivos fonemas. 
Cuenta los sonidos que componen la palabra. 




   









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista dice los sonidos que conforman las 
palabras trabajadas y otras parecidas, la niña 










nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. Saca de una bolsita oscura letras  móviles 
(diferentes alógrafos). 
Indicando  el sonido de cada letra. 
Bolsa de tela 
Letras móviles 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista 
guarda la letra que corresponde a dicho sonido. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “f” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “f” 

















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  “f 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 










Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 silabas , con la 
letra “f” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 silabas 
Papel 
Lápiz   
















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 09 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra  
Omite sílabas con 
estructura CVVC 
Observa imágenes (valiente, cuentas, puesto, 
cuestionario, tuerca), las segmenta oralmente y 
coloca un pelotita por cada sílaba en una jaba de 
huevos. 
 Si a “valiente” le quitamos el  trocito del medio y 













Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las 5 imágenes anteriores. 
 La niña colocará una canica  por cada fonema 




10 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
y fonemas en 
una palabra 
Cuenta las canicas colocadas. 
Síntesis 
fonológico 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos que 
conforman una  palabra  y la niña menciona lo que 
escuchó. ( Palabras trabajadas y similares) 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa  letras móviles  (t, p, f, d, m, n, b, c, s) 
Señala cada letra indicando su nombre. 
Letras móviles 
ganchito 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista 
coloca un ganchito sobre la letra que corresponde 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “t” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “t” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  “t” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 sílabas , con la 
letra “t” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 10 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Omite sílabas con 
estructura CVV – 
CVVC con letras t y f 
Observa imágenes. 
Coloca un huevo de plástico  según la cantidad de 
sílabas que contienen las palabras. 




plástico 5 minutos 
 
   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se le pide que coloque una  canica esta vez por 
cada sonido. 




10 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
Cuenta las canicas colocadas. 
Compara el número de sílabas y sonidos que 
componen cada imagen. 
Síntesis 
fonológico 
Une fonemas  de 
diversas palabras y 
palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos que 
conforman palabras, la niña menciona lo que 
escuchó. 





nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa la letra que dibuja la especialista sobre 
quinua y dice su nombre. 
quinua 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista. 
Realiza el grafema que corresponde sobre quinua. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “t” y “f” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 silabas , con la 
letra “t” y “f” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  “t” 
y “f” 
Escribe  un listado de 10 sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 sílabas , con la 
letra “t” y “f” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 16 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVV con la 
letra “m” 
Observa imágenes (Jamaica, momias, miedosas, 
muebles, nosocomio, andamio). 
Las segmenta por sílabas de manera oral y da un 






   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se trabaja con 4 imágenes de palabras: andamio, 
Jamaica, muebles y miedosas. 
La especialista se pone una vincha con una 
imagen y la niña  trata de adivinar el nombre de la 
imagen, cuyos sonidos dice la niña. 
 Vincha con 
imágenes. 
10 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
Se invierten los roles del juego anterior. Se pone la 
vincha y la especialista dice los sonidos, y la niña 
los junta y dice la palabra.  






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Dice el sonido de las 
letras. 
Se tapa sus ojos y toca una letra con relieve. Dice 




5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista 
guarda la letra que corresponde a dicho sonido. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “m” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “m” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  
“m” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 silabas , con la 
letra “m” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   
















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 18 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra  
Omite sílabas con 
estructura CVV con 
“n” 
Observa imágenes (nietos, naipes, naufrago, 
inaugura, cascanueces, nueve), las segmenta 
oralmente y coloca un lenteja de chocolate en una 
cuadrícula. Luego, omite silabas de estas palabras 








   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las 6 imágenes anteriores. 
 La niña colocará un chinche  en una cuadrícula de 
corcho por cada fonema y dice el sonido. 




10 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos que 
conforman una  palabra  y la niña menciona lo que 
escuchó (Palabras trabajadas y similares).  






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa  letras sobre las siluetas de mosquitas  (t, 






5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista 




   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV, con 
la letra “n” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVV de 3 
y 4 sílabas , con la 
letra “n” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV, 
con la letra  “n” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV de 2 
y 3 sílabas , con la 
letra “n” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   

















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 19 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Omite sílabas con 
estructura CVV – con 
letras “m” y “n” 
Observa imágenes de palabras: nueve, naufrago, 
cascanueces, momias, miedosas y nosocomio. 
Coloca un huevo de plástico  según la cantidad de 
sílabas que contienen las palabras. 




plástico 5 minutos 
 
   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se le pide que coloque un gancho por cada 
fonema y dice el sonido. 
Cuenta los ganchos colocados. 
Compara el número de sílabas y sonidos que 
Ganchos 
  
10 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
componen cada palabra. 
Síntesis 
fonológico 
Une fonemas  de 
diversas palabras y 
palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos de 
unas palabras, la niña debe juntarlos  y decir la 
palabra. 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa la letra que dibuja la especialista sobre 
espuma y dice su nombre. 
espuma 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista y 
realiza el trazo que corresponde sobre espuma. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “m” y “n” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 silabas , con la 
letra “m” y “n 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  
“m” y “n” 
Escribe  un listado de 10 sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 sílabas , con la 
letra “m” y “n” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   

















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 26 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVVC con 
la letra “m” 
 
Observa imágenes (premiando, simios, pimiento, 
mientes, encomienda, miel, muerte y camión). 
Las segmenta por sílabas de manera oral y pone 
una ficha de ajedrez por cada sílaba. 









   
Omite silabas en 
palabras con 
diptongo. 
Omite sílabas (en posición final, medio e inicial) de 
las palabras trabajadas. 
 
2 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
Se trabaja con 4 palabras: premiado, premiando, 
muerte y muerden 
La niña se pone una vincha con una palabra y trata 
de adivinarla juntando los sonidos que dice la 
especialista. 
 Vincha con 
palabras. 
10 minutos    
Analítico  
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se invierten los roles del juego anterior con otras 4 
palabras: mientes, mientras, cimiento y pimiento. 
La especialista se pone la vincha y la niña dice los 
sonidos. 





Nombre de las 
letras 
Conoce el 
nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Conoce el nombre de 
las letras. 
Coge un globo, dice el nombre de la letra que lleva 





5 min    
Sonido de las 
letras 
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista y 










Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “m” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “m” 













Escribe el dictado de 
sílabas   con 
estructuras CVVC, 
con la letra  “m” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 










Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 silabas , con la 
letra “m” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   
















I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 3 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 30 de julio 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVVC con 
la letra “n” 
Observa imágenes (petunias, colonias, 
testimonios, matrimonios, ingenuos, siniestro, 
genios, begonias). 
Las segmenta por sílabas de manera oral y da un 
paso por cada sílaba. 
Compara el número de sílabas. 
Imágenes  
 
 5 minutos 
 
   




Omite sílabas (en posición final, medio e inicial) de 
las palabras trabajadas. 
 
2 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las imágenes de petunias, siniestro, 
begonias y matrimonios. 
La niña dice los sonidos que conforman las 
palabras y pone un chinche por cada sonido sobre 
una cuadrícula de corcho. 




10 minutos    
Sintético 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
Escucha los sonidos que dice la especialista, los 
junta y nombra la palabra que forma.  
Las palabras son: genios, colonias, Polonia e 
ingenuo. 





Sonido de las 
letras 
Conoce el 
nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Dice el sonido de las 
letras 
Observa una tira de letras y nombra el sonido de 
cada una de ellas. 
Tira de letras. 
Ganchos 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido. 
Escucha el sonido que produce la especialista y 
pone un gancho sobre la letra que corresponde. 
5 min 
 






Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “n” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “n” 















Escribe el dictado de 
sílabas   con 
estructuras  CVVC, 
con la letra  “n” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 sílabas , con la 
letra “n” 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   










II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVVC con 
la letra “m” y “n”. 
 
Juega con la especialista por turnos sobre un 
camino. Voltean una imagen y avanzan tantos 
espacios como sílabas tenga la palabra. Gana la 
que llegue primero a la meta. 
 
Las imágenes son: petunias, testimonios, 
matrimonios, ingenuos, siniestro, begonias, 
premiando, simios, pimiento, mientes, 







   





y fonemas en 
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
Se trabaja con 4 imágenes: premiado, pimiento, 
petunias y siniestro. 
Imágenes. 
Tablero de 
10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 1 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
fonológica una palabra y 
palabras 
palabras. La niña escoge una imagen y dice los sonidos que 
la conforman poniendo una chapita por sonido 




Une fonemas  de 
diversas palabras. 
Escucha los sonidos que dice la especialista, los 
junta y dice la palabra que forma. 
 
Las palabras son: testimonios, begonias, mientes y 
muerte. 





Nombre de las 
letras 
Conoce el 
nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Conoce el nombre de 
las letras. 
Observa una torre de cubos que contienen letras. 
Traspasa los cubos de la torre formando una  
nueva y diciendo los nombres de cada letra. 
Cubos con 
letras 5 min    
Sonido de las 
letras 
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Juegan al bingo de letras. Escucha el sonido que 
produce la especialista y pone un tap sobre la letra 
que corresponde.  
 










Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “m” y “n” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “m” y “n” 














ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  
“m” y “n”. 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
2 y 3 silabas, con la 
letra “m” y “n”, 
Se le dictan 5 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   













II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVV con la 
letra “b” 
Observa imágenes (buitre, bailarines, bautizo, 
labio, turbia, fobia). 
Las segmenta en sílabas de manera oral y forma 





 5 minutos 
 
   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se trabaja con las imágenes anteriores. Clava 
chinches un una cuadricula  según la cantidad de 





10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 3 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos de 
palabras similares a las trabajadas. La niña 
menciona la palabra que escuchó (bailable, 
turbina, labial, bautizado y Fabio). 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Dice el sonido de las 
letras. 
Se le tapan los ojos y toca una letra en alto  
relieve. Dice el sonido de la letra.(Se incorpora 
diferentes alógrafos incidiendo en las letras 
“p”,”d”,”b”) 
Tapa ojitos 
Letras en alto  
relieve 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista 
guarda la letra que corresponde a dicho sonido. 




   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV, con 
la letra “b” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVV de 3 
y 4 sílabas , con la 
letra “b” 















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV, 
con la letra  “b” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 










Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV de 3 
y 4 sílabas , con la 
letra “b” 
Se le dictan 10 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   























ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra  
Segmenta y omite 
sílabas con estructura 
CVVC y CVV con “b” 
Observa imágenes (cambiarse, beisbol, distribuir, 
boina, abuelo, frambuesa) las segmenta oralmente 
y coloca un vaso descartable por cada sílaba. 
Luego, omite silabas de estas palabras en distintas 







   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las imágenes anteriores. 
 La niña dice el sonido coloca una  chapita por 
cada uno de ellos.  
Cuenta y compara la cantidad de chapitas.  
chapitas 
 
10 minutos    
Síntesis 
fonológico 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos que 
conforman una  palabra  y la niña menciona lo que 
escuchó (boina, vaina, beisbolista, atribuir, 
cambiar, vainilla).  
 10 minutos    
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 4 de agosto 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa  letras sobre una ruleta, al girar responde 
el nombre de la letra que corresponde. 
ruleta 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Realiza la actividad anterior pero indicando  el 
sonido de cada letra. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “b” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “b” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  
“b” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de  
3 y 4 sílabas , con la 
letra “b” 
Se le dictan 10 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   





II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Segmenta y cuenta   
sílabas de diversas 
palabras. 
Observa imágenes de palabras: pie, paisaje, piara, 
piedra, limpieza y peinadora. 
Coloca un gancho según la cantidad de sílabas 
que contienen las palabras. 









   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se le pide que coloque un alfiler por cada fonema 
y dice el sonido. 
Cuenta los alfileres colocados. 
Compara el número de sílabas y sonidos que 





10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 5 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Une fonemas  de 
diversas palabras y 
palabras. 
Escucha los sonidos que emite la especialista y 
dice la palabra que corresponde (Pieza, limpiar, 
peineta, paisano, tiara y piedrita). 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa letras móviles e indica su nombre. 
Letras móviles 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista y 
guarda la letra móvil. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV, con 
la letra “p” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVV de 3 
y 4 sílabas , con la 
letra “p” 















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV, 
con la letra  “p” 
Escribe  un listado de 10 sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
 
Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV de 3 
y 4 sílabas , con la 
letra “p” 
Se le dictan 10  palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   
















II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVVC con 
la letra “p” 
Observa imágenes (copiar, marsupial, 
fotocopiando, columpios, puente, puerta). 
Coloca un botón por cada una de las sílabas y un 










   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se trabaja con las imágenes anteriores. Dice los 





10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 7 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La  niña se coloca una vincha, escucha los sonidos 
que dice la especialista, los junta y adivina las 
palabras (terapia, puerto, columpiar, copias, 
principiante y municipios) 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Dice el sonido de las 
letras. 
Observa la letra que dibuja la especialista sobre 
arena (p, d, b, t, f, m, n, l, g, r, s) y dice su sonido. 
Bandeja 
Arena  
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista y 
dibuja la letra que corresponda. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “p” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “p” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC y CVV, con la 
letra  “p” 
Escribe  un listado de 10  sílaba 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC y 
CVV de 3 y 4 sílabas , 
con la letra “p” 
Se le dictan 10 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   

























ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 




fonológica  Manipula silabas 
y fonemas en 
una palabra  
Segmenta y omite 
sílabas con estructura  
CVV con “d” 
Observa imágenes (diamante, envidia, diecinueve, 
residuo, dialogo y diadema) las segmenta 
oralmente y hace avanzar un carrito tantos 
espacios como sílabas tenga la palabra. Coloca la 
señal de tránsito en el espacio correspondiente a 









   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las imágenes anteriores. Pero, ahora las 
segmenta en sonidos. Coloca una ficha por cada 




10 minutos    
Síntesis 
fonológico 
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La especialista indica una serie de sonidos que 
conforman una  palabra  y la niña menciona lo que 
escuchó (idiomas, envidiosa, dialogando y dioses).  
 10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 9 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Observa globos con letras dentro de una canasta. 
Dice el sonido de las letras mientras pasa los 




5 min    
Escucha el sonido que emite la especialista y 




   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV, con 
la letra “d” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVV de 3 
y 4 sílabas , con la 
letra “d” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV, 
con la letra  “d” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV de  3 
y 4 sílabas , con la 
letra “d” 
Se le dictan 10 palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   
2 minutos    
 
 





I.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Segmenta y cuenta   
sílabas de diversas 
palabras. 
Observa imágenes de palabras: diente, midiendo, 
sediento, graduación, individual y duende. La 
divide en sílabas de manera oral y coloca una 
pelotita por cada sílaba sobre una jaba de huevos. 








   
Segmenta y cuenta  
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se trabaja con las imágenes anteriores. La 
especialista se pone una vincha, donde se ubica 
una imagen. La niña dice los sonidos y la 




10 minutos    
Une fonemas  de 
diversas palabras y 
palabras. 
Se cambian los roles, pero esta vez se trabajan 
con las palabras: individuo, graduar, diezmo y 
midiese. 






nombre y el 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa letras sobre siluetas de mosquitas, y dice 
el nombre de cada una de ellas. 
Siluetas de 
mosquitas 
5 min    
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 12 de agosto 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
sonido de  las 
letras. 
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido que produce la especialista y 





   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVVC, con 
la letra “d” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “d” 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  
CVVC, con la letra  
“d” 
Escribe  un listado de 10 sílabas 
 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVVC de 
3 y 4 sílabas , con la 
letra “d” 
Se le dictan 10  palabras de 3 y 4 sílabas 
Papel 
Lápiz   













II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 







y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVV  y 
CVVC con la letra “b” 
y “d” 
Observa imágenes (guardián, estudiante, 
individuo, rabieta, intercambio, abierto). 
Las segmenta en sílabas de manera oral y coloca 









   
Segmenta y omite 
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se trabaja con las imágenes anteriores.  
Coloca una ficha en el clavijero  por cada fonema. 












y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Une fonemas  de 
diferentes pares de 
palabras. 
La especialista dice los sonidos de diferentes 
pares de palabras, la niña menciona y escribe  la 
palabra que escuchó  (bata – data, bicho – dicho, 
baño- daño, bote –dote).  
Pizarra 
plumón 
10 minutos    
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 18 de agosto 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Dice el sonido de las 
letras. 
Se le entrega una lista de letras, la niña dice el 
sonido de la letra. 
Lista de letras 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Con la  lista de letras de la anterior actividad, la 
niña dice el nombre de las letras lo más rápido 
posible. 
Cronómetro 
Lista de letras 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
pares de sílabas  con  
con las  letras “b” y “d” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras y oraciones, 
con las letras “b” y “d” 

















Escribe con precisión 
el dictado de 
palabras, con las 
letras “b” y “d” 
Se le dictan 5 pares de  palabras. 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
oraciones que 
contengan  palabras  
con estructura  CVV 
de 3 y 4 sílabas , con 
la letra “b” y “d” 
Se le dictan 5 oraciones que contengan palabras 
con “b” y “d” 
Papel 
Lápiz   





II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra  
Segmenta y omite 
sílabas con estructura 
con “q”  
Observa imágenes (arlequín, puerquito, estanque, 
arquero, adoquines, banquete). 
Coloca un yas  grande por cada una de las sílabas 
y un yas rojo en la sílaba tónica.  
 
Yas grandes y 
pequeños 
(rojos y azules) 5 minutos 
 
   
Segmenta y omite 
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las imágenes anteriores. 
 La niña dice el sonido coloca una  yas pequeño 
por cada uno de ellos.  
Omite fonemas según la indicación de la 
especialista. 
Yas pequeños 
10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 21 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra  
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
Observa imágenes ( esquimales, quebrar, 
orquesta, esquina)y menciona la secuencia de 
fonemas de cada palabra, las especialistas 
mencionan la palabra escuchada 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Menciona el nombre de las letras que observa en 
una lista lo más rápido posible. 
Lista de letras 
cronómetro 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Empareja letras móviles con un objeto (caja- “c”, 
pelota –“p”, lápiz – “l”, borrador – “b”, tajador – “t”, 






   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas con la letra “q” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras y oraciones 
con la letra “q” 
















Escribe con precisión 
el dictado  sílabas   
con la letra  “q” 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
palabras  y oraciones 
con la letra “q” 
Se le dictan 10 palabras y 5 oraciones 
Papel 
Lápiz   





II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Segmenta y cuenta   
sílabas de diversas 
palabras. 
Observa imágenes de palabras: bloqueador, 
quinceañera, almanaque, repuesto, indispuesto, 
puercoespín) 
Coloca una regleta roja por cada silaba, usa la 







   
Segmenta y omite 
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se le pide que coloque una unidad por cada 
fonema y dice el sonido. 
Cuenta las unidades colocados. 




multibase. 10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 22 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Une fonemas  de 
diversas palabras y 
palabras. 
Escucha los sonidos que emite la especialista y 
dice la palabra que corresponde (blanqueador, 
quinceañero, repuesta, impuesto, puercoespín) 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Observa una lista hecha con letras móviles usando 
diferentes alógrafos indica su nombre.(b, d, q, p, f, 
t, v, m, n, s, r) 
Letras móviles 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  






   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV y 
CVVC  con la letra “p” 
y “q” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  y 
pseudopalabras con 
estructura  CVV  y 
CVVC con la letra “p” 
y “q” 
Lee un listado de 20 palabras y pseudopalabras. 
















Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV  
CVVC con la letra  “p” 
y “q” 
Escribe  un listado de 10 sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV – 
CVVC, con la letra “p” 
y “q” 
Se le dictan 10  palabras y pseudopalabras. 
Papel 
Lápiz   






II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 







y fonemas en 
una palabra y 
palabras 
Segmenta palabras 
en sílabas con 
estructura CVV  y 
CVVC con la letra “b” 
y “d” 
Observa imágenes (envidiando, sediento,  
duendecillo, frambuesa, beisbol, anfibios). 
Las segmenta en sílabas de manera oral y coloca 
un bajalenguas por cada una de ellas. Coloca el  




 5 minutos 
 
   
Segmenta y omite 
fonemas de  diversas 
palabras. 
Se trabaja con las imágenes anteriores.  
Coloca una palito  por cada fonema. 
Omite y cambia diversos fonemas siguiendo la 











y fonemas en 
Une fonemas  de 
diferentes pares de 
La especialista dice los sonidos de diferentes 
palabras o pseudopalabras, la niña menciona y 
Pizarra 
plumón 
10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 23 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
 una palabra y 
palabras 
palabras. escribe  la palabra que escuchó  (dota, bonación, 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Dice el sonido de las 
letras. Se le muestra una tira de letras, la niña dice el 
sonido de las letras una por una. 
Lista de letras 
5 min    
Dice el nombre de las 
letras.  
Con la  lista de letras de la anterior actividad, la 
niña dice el nombre de las letras lo más rápido 
posible. 
Cronómetro 
Lista de letras 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
pares de sílabas  con  
con las  letras “b” y “d” 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras y oraciones, 
con las letras “b” y “d” 
Se le entregan tarjetas de palabras, las corta en 
sílabas y luego en fonemas haciendo actividades 
de omisión y sustitución.  












Aplica las reglas 
de conversión 
fonema - 
Escribe con precisión 
el dictado de palabras 
y pseudopalabras, 
Se le dictan 5 pares de  palabras y 
pseudopalabras. 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
 
 
grafema con las letras “b” y “d” 
Escribe con precisión 
oraciones que 
contengan  palabras  
con estructura  CVV 
de 3 y 4 sílabas , con 
la letra “b” y “d” 
Se le dictan 5 oraciones que contengan palabras 
con “b” y “d” 
Papel 
Lápiz   
















II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra  
Segmenta y omite 
sílabas con estructura 
con “q” y “p”. 
Observa imágenes (estanque, adoquines, 
banquete, compuertas, respuesta y apuesta) las 
segmenta oralmente y hace avanzar un carrito 
tantos espacios como sílabas tenga la palabra. 
Coloca la señal de tránsito en el espacio 








   
Segmenta y omite 
fonemas de  diversas 
palabras. 
Observa las imágenes anteriores. 
 La niña dice los sonidos de cada palabra y 
segmenta la barra de plastilina según la cantidad 
de sonidos. 





10 minutos    
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 25 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra  
Une fonemas  de 
diversas palabras. 
La niña se pone una vincha con palabras (lodo, 
lobo, hada, haba, bota y dota). La niña escucha los 
sonidos, los junta y dice lo que escuchó.   
Vincha  
Palabras  






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra las diferentes 
letras. 
Menciona el nombre de las letras que están en 
siluetas de manzanas sobre un árbol. 
Silueta de 




5 min    
Nombra el sonido de 
letras Dice el sonido de  las letras que están en siluetas 
de manzanas sobre un árbol. 
5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha el sonido de una letra, la identifica y 
voltea las manzanas que llevan dicho sonido. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas con las letras 
“q” y “p”. 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras y oraciones 
con las letras “q” y “p”. 
Se le entregan tarjetas de palabras, las corta en 
sílabas y luego en fonemas haciendo actividades 
de omisión y sustitución.  
















Escribe con precisión 
el dictado  sílabas   
con las letras  “q” y 
“p”. 
Escribe  un listado de 10  sílabas 
 
Papel   
lápiz  









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
palabras  y oraciones 
con las letras “q” y “p”. 
Se le dictan 10 palabras y 5 oraciones 
Papel 
Lápiz   





I.- DATOS GENERALES 
 
Alumna  
Edad : 10 años 4 meses 
Horario : 16.30 A 17.15 horas Fecha : 27 de agosto 
Especialista : Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo Grado : 5° de primaria 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 





ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 






y fonemas en 
una palabra 
Segmenta y cuenta   
sílabas de diversas 
palabras con las 
letras “b”, “d”, “p” y 
“q”. 
Observa imágenes de palabras: esqueleto, 
mantequilla, compuerta, indispuesto, graduación, 
individual, abuelo y cambiarse.  
Divide las palabras en sílabas y dibuja una rayita 
sobre la silueta de un peine por cada sílaba que 










   
Lenguaje Conciencia Manipula silabas Segmenta y omite Se le pide que coloque un tap por cada fonema y Taps  10 minutos    









ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 
L P NL 
fonología  fonológica  y fonemas en 
una palabra 
fonemas de  diversas 
palabras. 
dice el sonido. 
Omite distintos fonemas según la indicación de la 
especialista. 
Une fonemas  de 
diversas palabras y 
palabras. 
Escucha los sonidos que emite la especialista y 
dice la palabra que corresponde (graduado, 
apuesto, abuela, cambio, marquita y puerto) 






nombre y el 
sonido de  las 
letras. 
Nombra el sonido de  
letras. 
Observa una plantilla grande sobre el piso, la cual 
lleva letras. La niña indica el sonido de cada una 
de ellas. 
Plantilla con 
letras 5 min    
Identifica la letra a la 
que corresponde un 
sonido.  
Escucha un sonido y coloca sus manos y pies 
sobre sobre la letra que lleva el sonido escuchado. 
5 min 
 
   
 
Aplica las reglas 
de conversión  
grafema - 
fonema 
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
sílabas  con 
estructura  CVV y 
CVVC  con la letra 
“b”, “d”, “p” y “q”. 






   
Lee con precisión y 
adecuada velocidad 
palabras  y 
pseudopalabras con 
estructura  CVV  y 
CVVC con la letra “b”, 
“d”, “p” y “q”. 
Se le entregan tarjetas de palabras, las corta en 
sílabas y luego en fonemas haciendo actividades 
de omisión y sustitución.  
Lee un listado de 15 palabras y pseudopalabras. 














ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 
NIVELES DE 
LOGRO 











Escribe con precisión 
el dictado de sílabas   
con estructuras  CVV  
CVVC con la letra “b”, 
“d”, “p” y “q”. 
Escribe  un listado de 10 sílabas 
 
Papel   
lápiz  
2 minutos    
Escribe con precisión 
palabras  con 
estructura  CVV – 
CVVC, con la letra 
“b”, “d”, “p” y “q”. 
Se le dictan 10  palabras y pseudopalabras. 
Papel 
Lápiz   

















ACTIVIDAD 1: Observa y di el nombre de las letras. 
 
b f d m 
n w t q 
ll c g ñ 
r v k s 
h l j w 
p y ch z 
d b q p 
 
Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 
ACTIVIDAD 2: Observa y di el sonido de las siguientes letras. 
p r f q 
t d l b 
n m g c 
s b p j 
f q k m 
p d y v 
q c g n 
 




Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 










































































































































   
 






























Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 
 






























Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 


































Tiempo:  _____segundos                                    Aciertos: _______ 
ACTIVIDAD 9: Escribe las siguientes sílabas 







ACTIVIDAD 10: Escribe las siguientes palabras  




















ACTIVIDAD 12: Lee el siguiente texto. 
 
La tienda mágica 
Hace algún tiempo, en un pueblo lejano, había una pequeña pero muy buena tienda mágica. En ella 
podías encontrar desde rosquitas con mantequilla hasta pócimas para combatir la muerte. Se 
escuchaban testimonios de individuos que decían haber encontrado un marsupial con cara de duende, 
una piedra con sabor a frambuesa, una diadema con petunias sepias y begonias negras, el repuesto de 
un pimiento, y así cosas que jamás imaginaríamos.  
Cierta mañana, la tienda no abrió. Paula Paucar estaba preocupada, faltaban pocas horas para el 
quinceañero de su adorada hija Maura. Ella quería como regalo un peine que la volviera rubia, una tiara 
color miel y una mariquita que no muriera nunca.  
Paula esperó sentada, primero en el estanque, luego en el columpio. Cuando el dueño llegó,   explicó que 
su puerquito estaba enfermo. Paula pudo comprar todo lo que necesitaba y estuvo tan feliz que invitó al 
dueño de la tienda a la fiesta de Maura. 
¿Qué vendían en la tienda? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Por qué no se encontraba el dueño de la tienda? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Qué quería como regalo Maura? 
………………………………………………………………………………………………………………… 










1. Datos Generales 
D.F.O.C. de 10 años 2 meses, nació el 02 de abril del 2008.  Actualmente cursa el  quinto grado de 
primaria en el Colegio  “Alexander Graham Bell”. 
2. Antecedentes Diagnósticos 
D.F.O.C. Fernanda fue evaluada en mayo del 2018 en el área aprendizaje, evaluación  realizada por 
Stephanie Gonzales y Roxana Mollenedo,  donde se evidenció un perfil heterogéneo de habilidades para 
el aprendizaje. Dentro de los factores instrumentales,  obtuvo  mejores resultados en el área de  
matemática, ya que logra realizar diferentes tipos de ejercicios de numeración y cálculo, aunque presenta 
dificultades para  resolver problemas. En  las áreas de  lectura y escritura se evidenció dificultades en los 
procesos de baja demanda cognitiva. Conforme a los resultados, se consideró conveniente explorar áreas 
como la percepción, conciencia fonológica y complementaria como la memoria. Su conciencia fonológica 
se encontraba disminuida ya que realiza con poco acierto tareas de contar, omitir y segmentar sílabas y 
fonemas. Además, desconocía diferentes nombres y sonidos de varias letras. Su memoria auditiva 
inmediata se encuentra disminuida en las tareas de  memoria numérica y lógica. En conclusión, presenta 
dificultades significativas en los procesos de bajo nivel cognitivo de la lectura y  la escritura procesos 
perceptivos - léxicos y léxicos - ortográficos respectivamente que debieron consolidarse en los primeros 
grados de primaria.  
En la evaluación psicológica, los resultados sugieren un Cociente Intelectual Global  (CI) de 100, 
correspondiente a una categoría de nivel intelectual “Promedio”. 
3. Antecedentes de Tratamiento  
D.F.O.C. inició el proceso de intervención en aprendizaje en el mes de julio hasta el mes de agosto. Ha 
asistido a las  25 sesiones programadas. 
4. Observación de la Conducta 
Durante este periodo, D.F.O.C. se mostró muy  colaboradora pero  poco comunicativa, cumple con 
realizar los ejercicios mostrando  temor a equivocarse y poca tolerancia a la frustración. 
5. Competencias 
Dentro del área del aprendizaje, los objetivos del plan de intervención del presente periodo estuvieron 
enfocados en el conocimiento alfabético, la conciencia fonológica y memoria fonológica, a fin de mejorar  




las Reglas de Conversión Grafema – Fonema y viceversa, para favorecer los procesos de bajo nivel de la 
lectura y escritura respectivamente, ya que son procesos básicos para lograr la comprensión.  
6. Capacidades 
A pesar de encontrarse en 5to de primaria, D.F.O.C. no había desarrollado habilidades previas al 
aprendizaje de la lectura. Por ello, se trabajaron habilidades la conciencia fonológica  con 
palabras de estructura CVV y CVVC. En el nivel silábico, logró unir, segmentar y omitir sílabas 
con estructura CVV y CVVC, pero aún no reconoce con precisión  la sílaba tónica en una 
palabra; en el nivel fonémico, logró  unir satisfactoriamente fonemas de diversas palabras de tres 
a cuatro sílabas con estructura CVV  y CVVC. Además logró decir el sonidos de todas las letras 
del abecedario ; así como también  el nombre de las letras: “b”, ”d”, ”f”, ”t”, ”m” ,”n”, ”p”, ”q”, sin 
embargo aún confunde las letras “ll”, ”y” y “ch”.  La consecución de estas habilidades influenció 
significativamente en la precisión de su lectura. 
En los factores instrumentales del aprendizaje se trabajaron las áreas de lectura y escritura.  En lectura 
se priorizaron los procesos léxicos, específicamente la ruta fonológica mejorando considerablemente la 
automatización de las Reglas de Conversión Grafema – Fonema  con estructuras CVV  y CVVC con las 
letras “b”, ”d”, ”f”, “t” ”m” ,”n”, ”p” y  ”q” . 
En cuanto al proceso léxico - ortográfico del área de escritura se obtuvo un rendimiento destacado al 
aplicar las Reglas de Conversión  Fonema – Grafema al escribir sílabas, palabras de hasta cuatro sílabas 
con estructura CVV  y CVVC  con las letras: “b” ”d”, ”f”, “t” ”m” ,”n”, ”p” y  ”q” y oraciones.   
7. Dificultades 
En el desarrollo de las diversas sesiones  no se presentaron dificultades significativas, salvo por  el ruido 
de los animales del exterior y el bajo volumen de la niña al hablar provocaba que  en ciertas ocasiones se 
repitan consignas o respuestas. 
8.- Recomendaciones 
Recomendamos continuar con el proceso de intervención para que afiance los logros alcanzados  y 
supere sus dificultades de aprendizaje, enfatizando ahora el factor instrumental de la lectura  
específicamente en los procesos léxicos referidos a las reglas de conversión grafema – fonema en 
estructuras silábicas  CCV – CCVC. Además de incorporar ejercicios que refuercen los procesos 
sintácticos de la lectura. 
Se sugiere una evaluación de procesamiento auditivo.  









I. DATOS GENERALES 
  
Nombres y Apellidos               : D.F.O.C.  
Edad cronológica               : 10 años 2 meses  
Fecha de nacimiento   : 2 de abril del 2008 
Nombre de la madre                : Ángela  Castro Flores 
Nombre del Padre                : Jorge Olivera Flores 
Fecha de entrega  : 30 de Junio  del 2018 
 
II. MOTIVO DE CONSULTA 
 
A la niña se le realiza una evaluación psicológica para ver su estado cognitivo, conductual y 
emocional.   




▪ Test psicométricos: 
 Escala  de Inteligencia de Wechsler para niños WISC V 
 Test de la familia 
 Test de la figura Humana Machover 
 
IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 
 
Se menciona que los datos de gestación, desarrollo no fueron dados, por los padres de 
familia sin embargo indica su familiar  que todo estuvo dentro de los parámetros normales. 
 
V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 
 
D.F.O.C.  es una niña de 10 años y 2 que aparenta la edad que tiene de contextura  
delgada, tez clara y estatura promedio. 
Se evaluó a la menor durante  1 sesión: Al inicio de la evaluación se mostró tranquila, 
colaboradora  y poco comunicativa, con mucho interés  en las actividades  que se le iban a 
dar, sin embargo cuando los ejercicios se tornaban complejos tendía a frustrarse porque no 
respondía adecuadamente.  Su lenguaje expresivo y comprensivo no presentaba déficits. 
Emocionalmente muestra inseguridad, poca tolerancia a la frustración, con cierta 
compulsividad frente a tareas de esfuerzo mental especialmente en tareas que requerían 
únicamente su atención auditiva.  











VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
ÁREA COGNITIVA  
 
➢ Escala de Inteligencia de Wechsler WISC -V 
D.F.O.C.   determinó un cociente intelectual Global  (CI) de 100, correspondiente a una 
categoría de nivel intelectual Promedio. A continuación se describe los puntajes obtenidos 
en cada área: 
   
  Comprensión Verbal                ICV     89      Medio-Bajo 
               Visoespacial                             IVE   110 Medio-Alto 
  Razonamiento Fluido  IRF           121     Alto 
  Memoria de Trabajo   IMT            88      Medio-Bajo 
              Velocidad de Procesamiento           IVP     80      Medio-Bajo 
        
En el Área de Comprensión Verbal logra un cociente intelectual de 89 correspondiente a 
una Inteligencia Medio-Bajo ,  presentando dificultades  en la formación de conceptos 
verbales, razonamiento y expresión, su razonamiento verbal presenta déficits tanto en la 
adquisición de conocimiento léxico y la capacidad para razonar y resolver problemas 
verbales.  
 
En el Área  Viso espacial   logra un cociente intelectual de 110, catalogado como 
Inteligencia Medio-Alto, presentando habilidades para evaluar los detalles visuales y 
entender las relaciones viso espaciales, integración y síntesis  a fin de construir diseños 
geométricos. 
 
En el Área de Razonamiento Fluido logra un cociente intelectual de 121, catalogado como 
Alto, mostrándose con buen razonamiento inductivo y cuantitativo, con un  buen 
procesamiento simultáneo y pensamiento abstracto. 
 
En el Área de Memoria de Trabajo logra un cociente intelectual de 88, catalogado como 
Medio-Bajo, mostrando dificultades para registrar, mantener y manipular información visual 
y auditiva.   
 
En el área de Velocidad de Procesamiento logra un cociente intelectual de 80, catalogado 
como Inteligencia Medio-Bajo, presentando dificultades con el rastreo visual, la 
discriminación visual y memoria a corto plazo, cabe mencionar que la menor se encontraba 
exhausta  debido a que fue la última tarea correspondiente. 
 
 
ÁREA FAMILIAR  
 
En el test de la familia, se proyecta adecuadamente con su familia. En primer lugar dibuja al 
padre como alguien que trata de ejercer autoridad en la familia de una manera estricta 
mostrando molestia y tristeza por lo que los demás miembros no la obedecen, llegando a 
alterarse en ocasiones por esto. En segundo lugar dibuja a la madre  como alguien 
complaciente con sus hijas, mostrándose pendiente de ellas. En tercer lugar dibuja a su 
hermana mayor   como alguien que es independiente y con rasgos narcisista, mostrándose 
ser autónoma y ególatra, en  cuarto lugar  se dibuja a ella  misma como alguien que le 
gustaría ser independiente, con agresión restringida y actitudes compulsivas,  en cuarto  
lugar dibuja a su hermana menor   indicando no querer  respetar la autoridad, tiende a ser 







ÁREA EMOCIONAL   
En la prueba de la figura humana,  dibuja  a su madre, en sus trazos manifiesta el agrado 
de crecer, mostrándose ser intolerante ante ello, igualmente manifiesta habilidades para 
expresarse mostrándose  con fluidez  y coherencia verbal cuando se comunica, también se 
muestra inseguro e inestable  emocionalmente,  tratando de dirigir su vida con mucha  
cautela sin embargo trata de hacer más tolerante en  su vida pero decidida a hacerle frente 
a las dificultades. 
VII. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA  
 
D.F.O.C. es una niña de 10 años 2 meses  que fue evaluada en el mes de junio  del 2018. 
Los resultados sugieren un nivel de inteligencia Promedio    con buenas  habilidades y 
destrezas en las áreas: Viso espacial y Razonamiento Fluido debido a que evalúa  los 
detalles visuales, integración y síntesis  a fin de construir diseños geométricos y con un  
buen procesamiento simultáneo y pensamiento abstracto, sin embargo  presenta 
dificultades en las áreas de: Comprensión Verbal, Memoria de trabajo y Velocidad de 
procesamiento, presentando dificultades  en la formación de conceptos verbales,  su 
razonamiento verbal y la capacidad para resolver problemas verbales. Asimismo, déficits 
para registrar, mantener y manipular información visual y auditiva y también  con el rastreo 
visual, la discriminación visual y memoria a corto plazo. Emocional y conductualmente  
denota inseguridad poca tolerancia a la frustración, inestabilidad, compulsividad.  
 
VIII.   RECOMENDACIONES 
• Fomentar su autoestima con actividades extracurriculares  y hábitos secuenciales. 
• Impulsar sus habilidades y destrezas cognitivas  con tareas que requieran esfuerzo y 
persistencia. 
• Evaluación de Aprendizaje (Mejorar el área de comprensión verbal y actividades de atención y 
concentración)  
• Incrementar  sus habilidades sociales y expresivas   con talleres de teatro. 
 
 
                 Ps. Nelida Illanes Paucar 
                                                                            C.PS.P 15755 
 
 
